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L a f e i n a b e n f e t a , bel la , 
Damià Bisbal Espinosa, N y e c o , ens in t rodue ix en el cone ixemen t de les merave l l e s de la pare t seca . 
Mestre reputat, poss ib lement el dar re r de la vel la escola , ens h a comen ta t obres an t igues i ens n ' ha 
mostrat algunes de seves. L a pa re t d ' e s p l è n d i d a factura que h a fet a ca seva ens v a servir de r ec l am. 
Incendis c r i m i n a l s 
De poc va venir que a can 
Moyano ocorregués u n desastre. 
Un altre incendi provocat , c o m 
els anteriors, per una m à criminal 
emparada en la nit. 
Calabruix i aigua 
L a p r imera mei ta t de m a i g v a 
e n r e g i s t r a r u n a e s p e c t a c u l a r 
ca l ab ru ixada i, a certs indrets , 
regis t res de pluja impor tan t s . El 
to r ren t d ' E s Mi l lac corre . 
«Sanimetal», campió 
El futbol sala a r t anenc h a 
e s t r ena t n o u c a m p i ó e n u n a 
d i spu tada final ent re l ' « A l m u -
d a i n a » i el « S a n i m e t a l » , g u a -
n y a d o r a m b con tundenc ia . 
2 3 2 2 
Mitja legislatura 
municipal 
Acompl i t s p ràc t i cament els 
g ran rep tes q u e fa d o s anys 
es t aven p e n d e n t s (po l i spor t iu , 
N N S S , a igua a la Colòn ia . . . ) 
l ' A j u n t a m e n t h a des inf la t u n 
p o c el r i tme d 'ac t iv i ta t i s ' ocupa 
p r i m o r d i a l m e n t en a spec te s de 
r e o r g a n i t z a c i ó i n t e r n a . P e r 
p r i m e r a v e g a d a s ' h a e labora t 
u n p l a anua l d ' ac t iv i t a t de l qua l 
h a der iva t el p r e s s u p o s t m u n i -
cipal . L a h i s e n d a loca l t a m b é 
h a conegu t impor t an t s mod i f i -
cac ions . U n b a l a n ç q u e l ' e q u i p 
de gove rn es cu ida d ' exh ib i r , 
c o n v e n ç u t que és pos i t iu . 
N o é s q u e n o q u e d i n 
in te r rogants , c o m p e r e x e m p l e 
la def ini t iva conve r s ió del P A C 
en Cen t r e de Salut , o aques t p l a 
de p ro t ecc ió de les m u n t a n y e s , 
o les quo te s q u e es de r iva ran de 
la rev i s ió del cadas t r e de la 
p rop ie ta t u rbana , o, p e r d a m u n t 
de tot , la inc lus ió o n o en la 
zona 5 B de les ajudes comuni tà -
r ies . 
En t r e t an t l ' o p o s i c i ó , a m b 
la nove ta t del P S O E fora de 
l ' e q u i p de gove rn , n o a c a b a de 
mos t r a r - s e m é s inc i s iva q u e e n 
la p a s s a d a leg is la tura al final 
de l a q u a l l e s u r n e s f o r e n 
e spec i a lmen t severes a m b u n 
dels g rups . Desca r t a t u n canvi 
qual i ta t iu e n el P P (pe r re inc i -
dènc i a de les p e r s o n e s i de les 
ac t i tuds) , l ' e x p e c t a c i ó e ra e n el 
P S O E i, a ra c o m ara, con t i nua 
a l ' a i r e . E l s soc ia l i s tes n o h a n 
sabut forjar-se u n a pe r sona l i t a t 
def inida c o m a g rup d ' opos i c ió . 
E n les g rans qües t i ons v o t e n 
a m b la major ia (i a v e g a d e s 
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editorial 
a r rosseguen el vot mimè t i c del 
PP) , segurament pe rquè n o fer-
h o e ls per judicar ia m é s , i j u s t 
d i sc repen en qües t ions de mat í s 
o d e s e g o n o r d r e . E s t r a n y a 
m a n e r a d ' es tab l i r u n a fisonomia 
d i ferenciada o d 'a l te rna t iva en el 
poder . 
N i n g ú a m b u n m í n i m de seny 
p o t af i rmar que la nova major ia 
que s ' e s t renà a finals d ' a n y del 
91 (després d ' u n par t l abor iós ) 
h o hag i fet m é s m a l a m e n t que la 
de ls do tze anys anter iors . To t el 
que a ixò signifiqui de favorable 
pe r a Independen t s i U M (avui , 
u n c o p m é s , a m b noves sigles, 
p e r d u d e s les de C B originals) , ho 
té de desfavorable pe r al P S O E . 
A l s dos anys c o m e n ç a j a el 
c o m p t e enrere pe r al ma ig del 9 5 . 
U n l larg c o m p t e enrere , encara . 
Club Esportiu Sant 
Salvador 
Q u e u n c lub de bàsque t vagi 
agafant vo lada a Ar tà impl ica 
mol t s aspectes posi t ius que convé 
n o obviar . 
P r imer de to t pe l que suposa 
de var iac ió en l 'ofer ta espor t iva 
de la joven tu t , sobretot en el cas 
de les n ines que n o d i sposaven 
d ' u n equiva len t al que suposa el 
futbol pe r als n ins de la ma te ixa 
edat . L a inscr ipc ió mass iva que 
h a n mani fes ta t demos t ra l ' ence r t 
del C l u b i el benefici que po t 
repor tar . 
T a m b é per la dedicació d ' u n s 
responsab les que , a f o r çad ' a f i c i ó 
h a n ana t c reant u n C l u b a p u n t de 
conso l idar - se de m a n e r a segura. 
Si l ' a n y que ve són sis o set els 
e q u i p s e n c o m p e t i c i ó , q u e 
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c o b r i r a n u n ampl i ventall 
d ' eda t s , a part de crearaficiói 
ambient , garantirà una pràctica 
espor t iva que té carisma entre la 
j o v e n t u t . Si h i afegim la 
continuïtat de l'escola enelmarc 
del conven i amb l'Ajuntament, 
n o cal s inó felicitar-se d'aquesta 
embranz i -da de l'esport de la 
cistella. 
Les instal. lacions que poden 
usa r pe rme ten això i encarames 
C o m e n c e n per tant a notar-se 
les benef ic ioses conseqüències 
de la mil ionàr ia inversió mu-
nic ipal . 
Pe rò l 'aspecte que destaca 
pe r sobre dels altres és aquesta 
menta l i t a t que els responsables 
del C l u b manifesten en l'entre-
vis ta que avui publicam. No é s 
que en el pr imer any d'activitat 
a m b categor ies inferiors hagin 
c o l · l o c a t c inc jugadors (una 
al.Iota entre ells) en un campus 
dels que es fan a Catalunya (a 
1' avan tguarda en aquest esport), 
n i que l ' in tercanvi amb Girona 
garante ixi la millora tècnica dels 
a r tanencs . És sobretot aquesta 
d imens ió humana que tenen com 
a objectiu principal. Si la pràctica 
espor t iva és u n gran benefici en 
salut i en coneixement i coor-
d inac ió del propi cos, la compe-
tit ivitat ex t remada pot desequi-
l ibrar emocionalment aquestes 
pe r sones en formació. Que en 
u n C l u b per a al.lots i al.lotesel 
m é s impor tan t no sigui guanyar, 
s inó par t ic ipar entre amics en 
u n a t a sca comuna és la millor 
garan t ia que els pares poden 
obten i r pe r abocar-s 'hi a col·la-
borar . 
S e g u r a m e n t per aquest 
m o t i u j a h o fan. 
R e d a c c i ó : 
J. Adr i án , J. A m o r ó s , G. B i s q u e r r a , A. E s t e v a , J. Es teva , A. Geno-
v a r d , S. G ina rd , J. M o r e y , F . M u n a r , C. O b r a d o r , M . Santandreu, 
A . V ives . 
C o l · l a b o r a c i ó : 
M . D a l m a u , M . Gelaber t , P . Gina rd , B . J a u m e , M . Mes t re , A. Muñoz, 
A. P i c a z o , J. Su reda , B . T o u s , P . V icens . 
A d m i n i s t r a c i ó : G. B i sque r r a . Te lè fon 8 3 6 2 8 8 . 
Bel lpuig no es responsabilitza del contengut dels articles que van firmats. No 
garenteix la publicació d'originals no demanats ni es compromet a donar-ne 
explicacions. 
Be l lpuig surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
« informe ^ 
Paret a la partió entre l'Alqueria Vella i Es Verger devora el camí dels soldats. La 
darrera filada que la converteix en paret cabrera, és de mestre Damià. 
Redacció.- P o t s e r e n s r e -
sulta difícil a d o n a r - n o s d e la 
bellesa d'una p a r e t s e c a b e n 
feta. Hi d e v e m e s t a r t a n 
acostumats que ens p a s s a p e r 
alt descobrir en u n a f e i n a 
sobretot útil la dosi d e p e r f e c c i ó 
queia converteix en un o b j e c t e 
amb valor estètic. L a p a r e t s e c a 
imprimeix c a r à c t e r a l s n o s t r e s 
camps en què, per un p r i m e r i 
comprensible objec t iu d e r e t i -
rar les p e d r e s d e l t e r r e n y 
conradís es feien les p a r e t s q u e 
també servien per d e l i m i t a r l e s 
propietats i per b a r r a r el p a s 
al bestiar. D a m i à B i s b a l , e l 
nostre informador, d i u q u e hi 
havia mestres " a m b p r e t e n -
sions" que s ' e s f o r ç a v e n a 
impregnar de qua l i ta t e s t è t i c a , 
d'obra ben feta, la f e ina q u e 
només havia de s e r út i l . P e n -
sem, per exemple , en l e s l l a r -
gues parets q u e p a r c e l · l e n 
tantes muntanyes d e la n o s t r a 
contrada: allà s ' h a v i a d e f e r 
una paret que t a m b é fos b e l l a ? . 
L'artista 
Damià Bisbal E s p i n o s a , 
Nyeco, és a punt d 'arr ibar als 7 3 
anys. Jubilat i amb bona salut, 
encara s'entreten amb el que 
gairebé sempre ha estat la seva 
feina exclusiva: mestre de pare t 
seca. El seu entteteniment és el 
que ens va cridar l 'a tenció. H a 
fet una paret al frontal del solar 
just al costat del seu domicil i , a 
la Gran Via de la Const i tució. 
Una paret perfecta: ha escolli t la 
pedra que més li agradava, pe r 
la textura i el color, duita de la 
zona del port de Manacor , s 'h i 
ha posat amb paciència, la vir tut 
bàsica d'un bon paredador, i n o 
ha plangut gens de temps del 
que ara disposa. El r e su l t a t 
engoleix la mirada dels u l l s 
sensibles a l'obra ben feta: j un t e s 
com a de calaix, verticalitat del 
mur, junta trencada, sense forats, 
ni pedres diminutes, i l ' e n c a d e -
nat (la darrera filera, la superior) 
que guanya la rasant superior a 
p rova de regle. N o és u n caramull 
de pedres . 
N ' a p r e n g u é de son pare, que 
j a n ' e r a mes t r e i que t ambé h o 
hav ia après del seu. H a conegut 
al t res mes t res , c o m els ge rmans 
Figuere ta , mes t r e Joan M a n u e l 
F e r n á n d e z , m e s t r e A n t o n i 
Monser iu . . . i és que p r imer h i 
h a v i a m é s f e i n a d ' a q u e s t a , 
sobretot a les possess ions: tancar 
u n sementer , fer marges , adobar 
u n a esporte l lada. . . ara, en canvi , 
j a n o m é s s e ' n fa pe r a o rnament . 
Les pedres les solien obtenir 
de la m a t e i x a finca. Les grosses 
les e sque rdaven a m b manue l l a i 
b a r r o b i n s i, si l a f i nca e r a 
p rac t i cab le , les t r anspor t aven 
a m b car ro . Si no , a b raços a m b 
la civera. 
A ell li ensenya ren a cuidar 
el b roda t de les j un t e s , a fer-lo 
bel l . D i u que a ixò " é s qües t ió 
de caràcter , de tenir pac iènc ia i 
vo le r fer la feina b e n f e t a " . 
L a p e d r a , e l m a r t e l l , 
l a m à . . . 
Ell prefere ix la pedra de N a 
Tacone ra , " p e r q u è no té fer-
rissa, n o e s q u i t x a " . U n a ped ra 
excess ivamen t dura, ferrisa en 
d iuen, quan se la t rebal la a m b el 
mar te l l fa espi res i esqui txa. Els 
mar te l l s no duren , és m a s s a m a l a 
d ' h a v e r . L a p e d r a q u e d e i m 
negra , n o té m a s s a b o n color . E l 
p e d r e n y b lau , s ' a r r iba a r o m p r e , 
" c o m m é s t endra és la pedra , 
m é s s 'esbrel la . 
E l m a n e i g del mar te l l és la 
par t m é s impor tant . Al lò m é s 
difícil és el cos ta ts , i la par t de 
darrere, que h a de ser m é s estreta 
que el davant , j a que la ped ra n o 
h a de penjar , n o h a de becar . L a 
pa re t b e n feta és la que té les 
j u n t e s que s ' avenen i c o m m é s 
bé enca ix in , m é s sòl ida és la 
paret . Sempre s ' ha de p rocura r 
que les j u n t e s n o se cont inuïn : 
d ' a i x ò s e ' n diu j u n t a r o m p u d a . 
H i h a pare t s que t o m b e n 
cap a dins , j a des d ' aba ix , i que 
t enen la base m é s a m p l a que la 
par t de dalt. Al t res c o m e n c e n 
t o m b a n t cap a dins i a la me i t a t 
r ecupe ren la ver t ical . E s m é s 
dif íc i l q u e a m b els a n y s es 
p roduesqu i un b o n y si la pare t té 
u n cer t g rau d ' inc l inac ió . La 
pare t cabrera és aquel la en què 
el r ivet n o de ixa bo ta r la cab ra 
p e r q u è q u a n salta hi pega a m b la 
pi t rera . 
L a darrera filada és la m é s 
difícil p e r q u è a m é s d ' e n c a i x a r 
en els costats i de man ten i r la 
p l o m a d a de davant , ha de queda r 
Damià Bisbal Espinosa, Nyeco, artista de paret seca 
L a f e i n a b e n f e ta , b e l l a . . . 
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nive l lada a dalt i ten i r u n a fo rma 
m é s o m e n y s r egu la r a m b to tes 
l e s d e l a f i l a d a . D e s d e l 
c o m e n ç a m e n t es t r ac ta d ' a n a r 
escol l in t les p e d r e s q u e p o d r a n 
servir p e r a l ' e n c a d e n a t , " j o 
m a l a v e i g p e r q u è t e n g u i n u n a 
v in t ena de cen t íme t r e s p e r q u è 
si l ' h a s d ' e s c a p ç a r u n a m i c a 
s e m p r e et q u e d a a m b c o s " . H i 
h a pa re t s de dob l e e n c a d e n a t : 
u n acaba t a m b p e d r e s pe t i t es 
pe r t r eu re el n ive l l , i el supe r io r 
d e p e d r e s r e g u l a r s , c o m a 
to txos , que s ' a ssan ten sobre u n a 
b a s e q u e j a és p l ana . ' ' A i x ò n o 
té t an t de mèr i t , p e r q u è les 
p e d r e s g ros ses es p o d e n ana r 
fent igua ls fora de l l loc . U n 
e n c a d e n a t b e n fet es fa p e d r a a 
p e d r a a c a d a p u n t " . 
L a pa re t seca s e m p r e és 
m a l a d e f e r , p e r q u è s ' h a 
d ' a g u a n t a r to ta sola i si e t q u e d a 
u n forat en t re p e d r a i ped ra , 
s empre es veu. A ix í i to t s empre 
és p re fe r ib le q u e q u e d i n v i s -
t ab les q u e n o t apa r - los a m b u n 
m a c . Si fas u n b o n y , o u n clot , 
j a n o el l leves , i s e m p r e és m a l a 
d ' a r reg la r . E n canv i la pa re t 
ve rda , e n q u è les j u n t e s e s fan 
a m b mesc l a , és m o l t m é s fàcil , 
p e r ò n o té t an t de mèr i t . 
E l s v e s t i g i s d e 
l ' a n t i g u i t a t 
Li d e m a n à r e m si e n s vo l i a 
a c o m p a n y a r a v e u r e p a r e t s 
s ingula rs i e n s v a dir q u e sí. 
Q u a n li a n u n c i à r e m q u e v o l í e m 
pujar a la pa r t ió en t re S ' A l q u e -
r ía V e l l a i E s V e r g e r p e r v e u r e 
u n a p a r e t ú n i c a , j a e n s v a 
s o r p r e n d r e : l ' e l e m e n t m é s 
ca rac te r í s t i c d ' a q u e l l a pa re t , 
Aspecte de la galera més gran de les dues que hi ha a la camada de Son Fortè Nou. 
l ' e n c a d e n a t que sob repas sa la 
ver t ica l del mur , era obra seva. 
L a pa re t e ra an t iga i a ell li 
c o m a n a r e n de fer-la cabrera , que 
és aques t a c lasse d ' e n c a d e n a t 
que , sobresor t in t de la vo re ra 
super ior , fent ba rbacana , i m p e -
de ix que la cabra pugu i botar- la . 
Són pocs els vest igis dels ant ics 
c o n r a m e n t s a l l o c s t a n a l t s : 
qua lque ametler, qua lque figuera, 
els m a r g e s dels cos ters de la 
pu jada al C a m p a m e n t . . . p e r ò era 
e l c o n r a d í s e l q u e es v o l i a 
defensar de l ' a ssa l t de les cabres . 
L a pare t t an s ingular es t ranyar ia 
m é s e n c a r a , a l l à da l t , s i n o 
sapigué ssim d ' aque sta utilitat que 
l ' exp l ica . E n u n t e m p s en què u n 
mes t r e c o m ell g u a n y a v a m e n y s 
de c inc duros diar is t rebal lant de 
sol a sol, n o era exces s ivamen t 
difícil p o d e r fer u n a obra c o m 
aques ta . R e c o r d a aquel l t e m p s j a 
t an enrere : tenia de mosse t s en 
P e p M a r i a i en Jaume Carrillo. 
T a m b é ens n'assenyala les 
vir tuts: absència total de mescla, 
p a r e t i n c l i n a d a i el primitiu 
e n c a d e n a t b e n igualat. Les 
pedres les recollien de lamateixa 
m u n t a n y a . A m b una civera les 
t r anspor taven a braços, dues o 
t res c o m a molt . Picassa, picassó 
i mar te l l : aquestes eren les eines. 
La pa re t ant iga és molt resistent. 
El secre t ens el revela: trencaria 
j u n t a . Si u n a paret que per 
e x e m p l e aguan t i un terraplè 
s ' e sba ldrega , ho sol fer sempre 
pe r u n a j u n t a no trencada. 
L e s g a l e r e s 
Vis i t à rem també les galeres 
al camí de Son Fortè Nou. Les 
ga leres són tancats de paret, de 
forma al largada, dins els quals 
s 'h i a b o q u e n les pedres de la 
finca o n es tan situades. Terreny 
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mostra clarament el seu object iu 
principal, acaramullar p e d r e s 
per fer el terreny més apte per al 
conrament. Perdre una part de 
la finca per millorar-ne la resta. 
No són, però, c a r a m u l l s , o 
clapers. En tot cas són u n s 
caramulls molt especials, pe rquè 
la paret que els circunda és pare t 
seca que també té pre tensions , 
tant de solidesa com d 'es tè t ica . 
Mestre Damià diu que les galeres 
són antigues, son pare ja par lava 
que eren anteriors a ell. E n s 
n'assenyala qualque defecte en 
les juntes continuades, segura-
ment perquè la seva funció n o 
era la contenció d 'un terrer, s inó 
d'assegurar, possiblement, u n 
límit net en t re c o n r a d í s i 
caramull. En canvi els m u r s 
exteriors són parets incl inades 
fins a l ' encadena t . T a m b é 
s'admira de l 'encadenat de peces 
tan grosses i t a n r e g u l a r s , 
especialment el d 'una de les dues 
que vérem a la mateixa finca. 
Totes dues són mostra d ' e n c a -
denats sobre base j a p l a n a , 
aconseguida a m b a j u d a d e 
Detall de la galera gran. L'encadenat és de pedres iguals sobre una base ja plana. 
p e d r e s m é s pet i tes , que facil i ten 
l ' i gua lamen t . 
L e s o b r e s n o v e s 
P e r ò mes t r e D a m i à t a m b é 
ens vo lgué mos t r a r les obres de 
les qua ls es tà m é s orgul lós , i 
a n à r e m a E l s Pe la t s , a Ca la 
Encadenat de la galera més curta amb peces molt grosses i regulars. 
Rajada. L a casa, d ' u n senyor 
a lemany , es d iu « L a Tor re de l 
Sol» i el cos p r inc ipa l és u n a 
torre de ba se ova lada de t res 
p i sos d ' a l çada . I li s egu í em els 
deta l ls que la fan u n a obra ún ica : 
a par t de les j u n t e s t r encades , 
absènc ia de forats , b o n y s i c lo ts , 
l ' encadena t super ior sense ta l l 
a m b la pare t i la cara igua lada de 
to ts els m u r s exter iors , s 'h i h a n 
d 'a feg i r el p la ondu la t de la 
f a ç a n a , d o b l e c o r b a t p e r a 
l ' en t rada , la vol ta de les f ines-
tres . . . H i h a fileres que h a v i e n 
d ' e n c a i x a r e n q u a t r e t i r a d e s 
dis t intes . M é s d ' u n a n y confe -
gint ped re s dui tes de la z o n a de 
N a Taconera . B o n a pedra . . . 
T a m b é a Ca la G a t s 'h i v a 
estar m é s de sis anys fent pa re t s , 
que a ra ens mos t ra , n o r m a l m e n t 
a m b p e d r a del m a t e i x l loc . H i h a 
u n f r a g m e n t d e p a r e t q u e 
cons idera el m é s aconsegui t : es 
t rac ta d ' u n m u r que con té u n 
aljup. L a p e d r a és la que es t re ia 
del clot. A par t de la cos tu ra 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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per fec ta de les j u n t e s la pa re t 
s egue ix u n a incl inació un i fo rme 
pe r tal de d o n a r m é s so l idesa al 
mur . N o ésta m a s s a v i s t ab le , n i 
és t a n espec tacu la r c o m la to r re 
d ' a b a n s , p e r ò ell la c o n s i d e r a la 
mi l lor . F a m é s de t r en ta a n y s 
q u e l a v a fer, i s e m p r e h a 
aguan ta t el p e s de l ' a i g u a q u e 
s 'h i e m m a g a t z e m a , p e r ò n o s ' h a 
m o g u d a n i u n pèl . L a be l l e sa es 
p o l e i x a m b l ' a caba t , p e r ò la 
so l i de sa é s la p r i m e r a v i r tu t 
d ' u n a p a r e t seca. 
T a m b é a Ca la Ra jada , d ins 
l ' e s t ab l i t d e Ses R o t g e s , e n s 
m o s t r a u n a pa re t que t a n c a u n 
j a r d í . E l s p ropie ta r i s el m e n a r e n 
p e r t o t M a l l o r c a p e r q u è v e s 
m o s t r e s d e p a r e t . " D e v i e n 
p a s s a r p e n a que no en sàp igues 
fer, p e r ò j o els vaig dir que la 
f a r i a m i l l o r q u e t o t e l q u e 
m ' h a v i e n most ra t . I j a la v e i s " . 
I j a l a v è i e m . I l a p o d í e m 
compara r a m b altres que hi hav ia 
a xa le ts de sullà i no era necessar i 
m a s s a v i s t a p e r v e u r e l e s 
d i fe rènc ies entre l ' o b r a b e n feta 
i la m é s a ldana . E s v e u q u e es 
degué p icar u n poc davant 1' ànsia 
de ls p ropie ta r i s . . . 
La Torre del Sol, la més espectacular de les obres de mestre Damià. 
El mur inclinat que aguanta un aljup La més difícil per a l'autor 
Canpnvade 
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És una p r à c t i c a c o r r e n t a i x ò d ' a s s e g u r a r la c a s a ? 
Catalina T . B o n n í n F u s -
ter 
El primer que fan els es t rangers 
en comprar una casa és a ssegura r -
la. Moltes de les p ò l i s s e s l e s 
exigeixen els bancs a l ' hora d e fer 
segons quins préstecs. Cal mirar b é 
que els capitals assegurats són els 
correctes i tenen una taxació jus ta . 
En els contractes actuals no hi ha 
lletra petita, les cober tures e s t an 
molt clares. En general la gen t 
s'assegura c o n t r a r o b a t o r i s i 
incendis, perquè és el q u e m é s 
temen. Assegurar un pis cor ren t 
dins Artà pot costar u n s 12 .000 
pessetes anuals. 
Pere B o n n í n F u s t e r 
La pòlissa que tenc la va ig fer 
quan es va cremar u n a casa q u e 
teníem llogada. E m va impress ionar 
molt i tot d'una vaig par lar a m b la 
companyia per tal de fer-ne u n a a 
ca meva. L'incendi és el q u è m é s 
em va p r e o c u p a r e n a q u e l l s 
moments, els altres detal ls e r en 
secundaris, però ara ve ig q u e t a m b é 
són importants. Gràcies a D é u n o 
l'hem hagut d ' e m p r a r , p e r ò la 
veritat és que dóna molta tranquil , li-
tat saber que el tens. Els qui t e n e n 
negocis estan més a c o s t u m a t s a 
tenir assegurances. I els es t rangers . 
B e a t r i u G i l i F e r r e r 
D e fa u n d o s anys aques t t i pus 
d ' a s s e g u r a n c e s h a n a u g m e n t a t 
bas tan t , a c ausa dels roba to r i s i 
ac t e s vandà l ics . L e s q u o t e s són 
mol t var iables i depenen bàs icament 
dels c o n t e n g u t s q u e v o l s assegurar . 
E l s c l ien ts d e m a n e n q u e els hi 
e x p l i q u e m m o l t c l a r a m e n t q u è 
q u e d a c o b e r t pel con t r ac t e . É s u n 
t e m a p o c c o n e g u t p e r la g r a n 
major ia d e gen t , en genera l es fan 
a q u e s t e s pòl isses pe r r e c o m a n a -
c i o n s d e l s a m i c s o d a v a n t l e s 
s i tuac ions d e risc q u e han t e n g u t 
ells o els seus ve ïns . 
J o a n A l z a m o r a M o l l 
L a major ia de l s c l ients són 
e s t r ange r s o r e s iden t s n o p e r m a -
n en t s en xa le t s d e z o n a rús t ica . 
R o b a t o r i s i s inis t res p r o d u ï t s pe l s 
l l amps són les c a u s e s q u e m é s 
p r e o c u p e n . M o l t s d e c o n t r a c t e s 
cobre ixen fins i t o t la responsabi l i ta t 
civil de ls o c u p a n t s d e la v ivenda . 
E n cas d e sinistre s 'ha d e c o m u n i c a r 
t o t d ' u n a a la c o m p a n y i a p e r fer u n 
per i t a tge . E n gene ra l n o hi h a c a p 
t ipus d e p r o b l e m e s a m b els cl ients . 
Quas i mai són p e r s o n e s a fec t ades 
d i r ec t amen t , m e s b é a c t u e n en p la 
p revent iu . 
M i q u e l B l a n c h é M a j ó 
F a m é s d e 2 5 anys q u e v i sc a 
M a l l o r c a i p e r la feina, r e l ac ionada 
a m b l 'hosteleria , h e t ingut con tac tes 
a m b m o l t s d ' a l e m a n y s i a ixò d e les 
pò l i s ses d ' a s s e g u r a n c e s h o t e n e n 
mo l t clar. E n t inc u n a des d e fa u n s 
set anys p e r q u è t inc u n a casa fora 
del p o b l e i la ges to r i a q u e e m d u 
t o t s e ls t r à m i t s t a m b é m ' h o v a 
aconsel lar . N o va l la p e n a el q u è 
p a g u e s p e r la t ranquil · l i ta t q u e et 
dóna . Vo l i a u n a a s segu rança en 
gene ra l q u e e m d o n é s c o b e r t u r a 
e spec ia lmen t als roba to r i s q u e j a 
els h e pat i t d u e s v e g a d e s . 
A n t o n i V i e j o G i l 
J o h o t e n c t o t a s segura t p e r q u è 
és la mil lor m a n e r a d ' e s t a r t r anqu i l , 
é s c o m u n a a l a rma indi rec ta q u e a 
m é s et p o t r e so ld re el p r o b l e m a . 
N o ten ia exper iènc ia p e r ò familiars 
i amics n ' h a n t e n g u d e s i h e p o g u t 
c o m p r o v a r l ' e n c e r t d e t e n i r - h o 
a s s e g u r a t . U n o b r e r n o e s p o t 
e x p o s a r a u n perill t a n g r o s i pel q u e 
c o s t a la p ò l i s s a é s u n a g r a n 
t ranqui l · l i ta t . L a casa la t e n i m a 
C a n y a m e l i allò q u e d a sol mo l t d e 
t e m p s . Prefer i r ia n o h a v e r d ' u s a r 
mai la pòl issa , p e r ò si ven ia el c a s 
es ta r ia b e n t ranqui l . 
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Massa intents en massa poc temps 
I n t e n t d ' i n c e n d i a la f à b r i c a d e C a n M o y a 
L'autor també ho provà a una casa del carrer Santa Margalida 
Sobre les 03 :30 h o r e s de l 
d i u m e n g e d ia 9 de m a i g e ls 
g e r m a n s G a b r i e l i S e b a s t i à 
M o y a a c o n s e g u i r e n a p a g a r u n 
incend i q u e h a v i a c o m e n ç a t a 
p r e n d r e al m a g a t z e m i fàbr ica 
de l icors q u e t e n e n al 
c a r r e r 3 1 d e m a r ç . 
L ' incendi n o era fortuït, 
s inó c l a r a m e n t in t enc i -
onat . L ' a u t o r o au to r s 
t a m b é ca l a ren foc a u n a 
p e r s i a n a d ' u n a ca sa de l 
carrer Santa Marga l ida , 
c a n t o n a d a E s Col le t , 
immed ia t amen t sufocat 
p e r u n ve í q u e h a v i a 
o b s e r v a t l ' e s t r a n y a 
m a n i o b r a . 
A e n Gabr ie l M o y a 
el de spe r t a r en u n s r e -
n o u s q u e p r o v e n i e n de l 
m a g a t z e m si tuat a la 
p l an t a b a i x a i to t d ' u n a 
p e n s à q u e h i in ten taven 
robar . P e r ò q u a n obr í 
la f inest ra p e r p e g a r u n 
crit d ' a l a r m a j a v a veure 
les f l ames a l ' ex t e r io r 
de la po r t a metà l · l i ca . 
B a i x à r à p i d a m e n t i a n à 
a ce rca r el seu g e r m à 
S e b a s t i à , q u e v i u a 
l ' a l t r e e x t r e m de l ' ed i f ic i i d e s 
d ' o n p o d i e n ent rar al m a g a t z e m 
p e r la pa r t de l ' interior. P o s a r e n 
m à a l p r i m e r e x t i n t o r q u e 
t robaren i c o m e n ç a r e n a sufocar 
l e s f l a m e s . N o v a fer fa l ta 
d ' u s a r - n e u n s e g o n , p e r q u è 
avia t v a ser ext ingi t . 
En t r e t an t h a v i e n c o m p a r e -
gu t ve ïns , t a m b é el s e rgen t de 
la G u à r d i a Civil , alertats to ts pe r 
j o v e s que passaven , que ve ren el 
foc de la por ta i ce rca ren ajuda. 
Ja m é s t ranqui l s c o m p r o v a r e n 
que els renous que els desper taren 
p roven i en de les exp los ions de 
les bo te l les , que n o res i s t ien la 
t empera tu ra . 
L ' e v i d è n c i a era que s ' hav ia 
l lançat l íquid inflamable a la por ta 
metà l · l i ca i que hav ia passa t a 
d ins . L a p in tura de la po r t a e ra la 
f lama que a la rmà els v ianan t s , 
p e r ò l ' i n c e n d i p e r i l l ó s h a v i a 
c o m e n ç a t a l ' in ter ior , q u a n va ren 
p r e n d r e u n a pi la de ca ixes de 
cartó. L a ràpida i eficaç interven-
c i ó h a v i a esvor ta t un acte 
cr imina l que hagués pogut tenir 
conseqüènc ies desastroses. 
L ' e n d e m à s'avaluaren els 
d a n y s en m é s de 5 0 0 . 0 0 0 pts. El 
local estava assegurat. 
Un segon intent, també 
frustrat 
Hi comparagué Joan 
Gili , Colom, que q u a n es 
ret i rava a ca seva va veure 
q u e q u a l c ú roiava la 
pers iana de Can Trebai, al 
carrer Santa Margalida, i 
li calava foc. Ràpidament 
hi acudí i aconseguí apagar 
les f lames, que just socor-
ra ren la fusta. Havia vist 
c la rament l'acció i que 
1' autor s'escapava amb un 
cotxe amb els llums apa-
gats . Després va fer una 
vol ta per si encara el podia 
veure i es va trobar amb el 
trull de Can M o y a . 
M a s s a intents 
L a n o t í c i a es pot 
en l laça r amb la que ja 
p u b l i c à r e m relativa a 
l ' i n c e n d i provocat que 
dest ru í el camió dels germans 
Gil i . T a m b é aquell vespre hi 
hagué u n segon intent, igualment 
e n u n v e h i c l e propietat de 
M i q u e l Torres , Sua, que gtràcies 
a D é u va fracassar. 
To t fa pen sar en la presència 
d ' u n p i r ò m a n perillós. 
(A la foto, el resultat de 
l ' incendi) . 
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Estalvi, o restricció 
d'aigua 
Al llarg d'aquesta se tmana 
l'Ajuntament ha env ia t u n a 
circular en què es demana a to ts 
els propietaris de finques de 
foravila que r e b e n s u b m i -
nistrament municipal d ' a i g u a 
potable que siguin prudents a 
l'hora de fer-ne ús. E n vis tes 
que els pous municipals ofe-
reixen uns nivells baixos pe l 
temps que correm, es d e m a n a 
prudència i estalvi en la m e s u r a 
que cadascú pugui, evitant al 
màxim despeses innecesàr ies 
d'aigua. També s 'adverteix que 
en el cas de detectar-se p r o -
blemes en el subminis trament 
urbà, les zones dins sòl rúst ic 
que se'n proveeixen seran les 
primeres en sofrir restr iccions. 
En paraules del batle Pastor , 
"es tracta d'una mesura p r e -
ventiva per tal d ' ev i t a r r e s -
triccions d'aigua més endavant , 
quan realment fa més falta; l ' ú s 
racional que en facem tots p o t 
contribuir positivament en el 
subministre corrent sense haver-
lo de restringir''. 
M M I I I V i. 
El temps, remogut 
L ' a v a n ç del p luv iòmet re que p u b l i c a m co r re sponen t a la 
p r i m e r a mei ta t del m e s de ma ig , ind ica c o m h a estat de r e m o g u t p e l 
q u e fa a la meteorologia . Al lò m é s espectacular va ser la ca labruixada 
de d imec res dia 12 entre les 14 i les 14:30 ho res . L a fotografia 
demos t r a que hi hav ia grans de dos cen t ímet res de d iàmet re . L a 
des t rossa al c a m p va ser no tab le , sobre to t pe l que fa a a rb res 
fruiters . L ' e spec t acu l a r i in tensa l lampejad issa que a c o m p a n y à el 
m e t e o r p r o v o c à danys a d iversos domici l i s , de m a n e r a espec ia l e n 
e ls te lèfons portà t i ls . 
L a b o s s a de prec ip i tac ió v a ser m o l t local i tzada. Bas t i obse rva r 
els regis t res d ' E t s Olors i compara r - lo s a m b la resta , e spec ia lmen t 
a m b els de l 'E rmi t a i la Colònia . T a m b é és d ' o b s e r v a r el regis t re 
de d ia 14 als Olors . Pe r a ixò n o h a d ' e s t r anya r que el to r ren t d ' E s 
Mi l l ac hag i arrencat . 
Pla 5B, en compàs d'espera 
El Consell de Govern de la 
Comunitat Autònoma ha a c -
ceptat la sol·licitud d ' inc lus ió 
dels municipis d 'Artà i C a m p o s 
dinslapropostadelPla5B. C o m 
ja informàrem en el n ú m e r o 
passat, aquest P la , d ' à m b i t 
europeu, contempla un programa 
de desenvolupament per a z o n e s 
a g r í c o l e s e n dec l iv i i z o n e s 
d 'agr icu l tura de muntanya . Artà , 
p e r les seves carac ter í s t iques 
g e o g r à f i q u e s i s ó c i o - e c o n ò -
m i q u e s , h a estat a d m è s pe r a 
fo rmar par t , con jun tament a m b 
a l t r e s m u n i c i p i s d e l P l a d e 
Ma l lo rca , de la p ropos ta que , 
ara , el G o v e r n Cent ra l h a u r à de 
defensar a Brusse l · l es p e r q u è 
sigui aprovada . E l s con tac tes 
directes que des de l 'A jun tament 
s ' h a n tengut a m b M a d r i d s e m -
b l e n f a v o r a b l e s p e r q u è l a 
p r o p o s t a p r o s p e r i i el n o s t r e 
mun ic ip i s e ' n vegi benefic ia t . 
j o y e r í a 
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Exposició d'obra de pauma 
E l p a s s a t d i a 14 e s v a 
i n a u g u r a r a l a r e s i d è n c i a d e 
p e r s o n e s m a j o r s d ' A r t à u n a 
e x p o s i c i ó d ' o b r a d e p a u m a 
rea l i t zada pe l s a l . lots de 4 t i 5è 
d ' E G B de les d is t in tes esco les 
d ' A r t à . A l ' a c t e , p r e s i d i t p e r 
l ' H o n o r a b l e Sra. J o a n a V i d a l 
B u r g u e r a , p r e s i d e n t a d e l a 
comis s ió d ' a c c i ó soc ia l i sani ta t 
del C I M , pe l Sr. Rafe l Sòc ies , 
p res iden t de la Fede rac ió d ' A s s o -
c iac ions de P e r s o n e s M a j o r s de 
B a l e a r s i pe l Sr. M i q u e l Pas to r 
T o u s , ba t l e d 'Ar t à , es v a pas sa r 
u n v i d e o e labora t p e r la Secc ió 
de P r o m o c i ó de la Sa lu t de l C I M 
en què es m o s t r e n e ls dis t ints 
ta l lers q u e s ' h a n fet du ran t aques t 
curs esco la r d ins el p r o g r a m a de 
p r o m o c i ó de les r e l ac ions in-
t e r g e n e r a c i o n a l s . E n c o n c r e t 
aques t s ta l lers h a n es ta t t res : u n 
de cordar cadi res (fet a les escoles 
d e M u r o ) , u n a l t re de fe ines 
m a r i n e r e s ( real i tza t a A n d r a t x ) i 
el d 'Ar t à , des t ina t a l ' o b r a de 
p a u m a . 
D e s p r é s les au tor i ta t s v a r e n 
fer en t r ega d ' u n a p l a c a c o m m e -
mora t i va i d ' u n d i p l o m a a les 
d o n e s de la te rcera edat que h a n 
ensenya t als al . lots el p rocés 
d 'e laborac ió de l 'obra de pauma: 
n a M a r i a C e r d à , n a J o a n a 
Mes i l l a , na M a r i a T o u s i n a 
T e r e s a Vi l la longa (vegeu- les a 
la foto) . Tant el ba t le c o m la 
conse l l e r a v a r e n agra i r e spe -
c i a lmen t a aques tes d o n e s la 
seva par t ic ipac ió i entrega. Les 
d i s t i n t e s e s c o l e s , a i x í c o m 
l ' A j u n t a m e n t i el C lub de la 
t e rce ra edat t a m b é va ren rebre 
u n d ip loma c o m a mos t r a de 
r e c o n e i x e m e n t d e l a s e v a 
co l · laborac ió . 
L a mos t r a va res tar ober ta 
els d ies 14, 15 i 16 i va ren ésser 
m o l t s els pa res i padr ins que 
v a r e n anar a veure el que hav ien 
fet e ls n ins . Ca l dir, pe r tant , que 
l ' expos i c ió h a estat u n èxi t p e r ò 
m é s que el de l ' expos ic ió cal 
des tacar 1' èxit de tot el p rog rama 
tan pe r la connexió assolida entre 
p e r s o n e s de la te rcera edat i e ls 
n i n s i mes t res c o m pe r la feina 
feta p e r a la conservac ió d ' u n 
ofici i art popu la r c o m és el de 
l ' o b r a de pauma . 
Extraccions d'arena 
F a dues setmanes que el 
Min i s te r i d 'Obres Públiques 
p roced ia a l'extracció d'arena 
a Aubarca , concretament a la 
platja de s'Arenalet. Després 
que l 'Ajuntament, fa poemes 
de d o s a n y s , sol·licités la 
p a r a l i t z a c i ó d'extraccions 
d ' a r e n a sense un estudi d'im-
pac te previ , hi tomava haver el 
vaixel l extractor treballant. Tot 
i que l ' es tudi es va fer, fins fa 
u n m e s no va ser presentat a 
l 'A jun tament i, mentrestant, el 
M O P U ha continuat amb les 
ex t racc ions , limitades dins la 
z o n a q u e l ' e s tud i realitzat 
preveia . Així i tot, s'ha sabut 
que a lgunes d'aquestes extrac-
c ions s ' han fetes -per "error"-
fora de la zona delimitada, amb 
la qual cosa, l'Ajuntamentn'ha 
tornat a demanar la paralització 
i h a sol·licitat una altre estudi 
geo lòg ic per tal de saber els 
efectes que poden suposar sobre 
la f lora i la fauna de la zona, a 
par t de les repercussions queia 
m a n c a d ' a r e n a poden oca-
s i o n a r . A la vegada, s'ha 
d e m a n a t q u e fins que el 
m e n c i o n a t estudi no estigui 
l les t , r es t in paralitzades les 
ex t racc ions . 
Sembla que l'arena que 
s e ' n duen d'Aubarca és per 
r egenera r la platja de Pollença, 
obra que forma part del Pla 
d ' E m b e l l i m e n t de la zona 
tur ís t ica de l'esmentat muni-
cipi . 
Cessament 
E l pas sa t 30 d'abril va 
cessa r a la seva feina profesio-
n a l a m b c a r à c t e r de pre-
j u b i l a c i ó voluntària Guillem 
Bi sque r ra Ferragut, després de 
2 8 anys d'activitat laboral a la 
B a n c a March . 
L a redacció de Bellpuig 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Ferrocarr i l , 33 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
vol deixar constància de ta l 
esdeveniment, j a que en Gui l lem 
ha estat un assidu r edac to r -
col.laborador i ha duit, amb b o n 
encert, tot el pes de l ' a d m i -
nistració de la revista des de 
l'any 1975. 
Des d 'aquestes l í n i e s li 
desitjant molts anys de salut pe r 
poder-los disfrutar i dedicar-se 
al seus quefers habituals, entre 
els quals hi incloem la seva 
valuosa col·laboració a la nos t ra 
estimada revista B e l l p u i g . 
a N a Teresetes 
Batlessa 
Demà diumenge, a l ' amf i -
teatre de Na Batlessa i a les 
19'00 hores, tendra l loc u n a 
funció de titelles per a tots els 
nins i nines que hi v u l g u i n 
assistir a càrrec d 'ELS T R E S 
TRANQUILS, que r e p r e s e n -
Curs escolar del 1976 
A h i r v a fer vui t dies que a la P o r x a d a de Sa Tor re es r eun i r en 
pe r sopar p lega ts els c o m p o n e n t s del vui tè curs d ' E G B de l ' a n y 
1976, j u n t a m e n t a m b a lguns dels seus professors . M i g curs al 
Cen t r e Socia l , m i g a ca Ses M onges . . . C o m es p o t veu re a la foto, 
c ap n o passa r ia per u n al lot, ara. M é s encara , n ' h i h a m é s de d o s 
q u e j a n ' e n c a l c e n de seus . " R o d a el m ó n i to rna al b o r n . . . " 
Q u i n curs el d ' aque l l any!!! (foto T. Vives ) 
t a r an l ' o b r a t i tu lada ' 'E l senyor 
C a r a b a s s e t a " , u n sainet en dos 
ac tes i u n quadre d ' u n gènere 
dramàt ic p o c convenc iona l p e r ò 
mol t atract iu, n o n o m é s pe r als 
n ins , s inó t a m b é pe r als majors . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
fe 
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Trobada de Bandes 
E l p a s s a t d i u m e n g e d ia 16 
t e n g u é l loc a V a l l d e m o s s a la j a 
t r ad ic iona l T r o b a d a d e B a n d e s d e 
M ú s i c a que , u n pic en l 'any, r eune ix 
t o t e s l e s b a n d e s d e M a l l o r c a 
a d h e r i d e s a la F e d e r a c i ó . L a B a n d a 
d e M ú s i c a d ' A r t à fou u n a d e les 
n o m b r o s e s b a n d e s q u e e s c o n g r e -
g a r e n a l ' e s m e n t a d a vila p e r desfilar 
e n e l r e c o r r e g u t o r g a n i t z a t i 
pa r t i c ipa r d ' a q u e s t a d i a d a fes t iva 
en q u è la m ú s i c a e s d e v é p r o t a -
gon i s t a . D e s p r é s d e d ina r al c a m p 
d e futbol , m ú s i c s i a c o m p a n y a n t s 
e s t r a s l l ada ren en a u t o c a r fins a 
Sól le r p e r p r e n d r e - h i u n cafè i, j a 
h o r a b a i x a , t o r n a r d e c a p a A r t à . 
S e n s d u b t e , u n a d ie t a m o g u d a , 
a c o m p a n y a d a pe l b o n t e m p s i, 
s o b r e t o t , a m b m o l t a m ú s i c a . 
Noves illetes 
E n el n ú m e r o p a s s a t ( p à g . 9 ) 
i n f o r m à v e m d e les n o v e s i l letes 
q u e e s feien en les i n t e r s e c c i o n s d e 
d a v a n t la c a s e r n a d e la G u à r d i a 
Civil. D o n c s n o les fe ren b é i el 
d i r e c t o r d e l ' o b r a q u a n les v e i é les 
t r o b à m a s s a a l tes i s ' h a g u e r e n d e 
desfer i refer, a r a m é s ba ixes . V a l 
a dir q u e fan la m a t e i x a funció 
d i s t r i bu ïdo ra i n o són t a n pe r i l loses 
c o m a b a n s e n el c a s q u e u n 
c o n d u c t o r e s deso r i en t i i p r e n g u i 
p e r o n n o t o c a . 
E l d i jous d ia 2 0 c o m e n ç a r e n a 
co l . l oca r - s e e ls d o s s e m à f o r s q u e 
h a n d e r e g u l a r el p a s d e p e a t o n s 
j u s t d a v a n t el b a r S 'Es tac ió . 
Accidents 
E l d i m e c r e s d ia 5 d e m a i g 
J o a n A m o r ó s Q u e t g l a s , d e 16 anys , 
"Sarasate" a Felanitx 
E. M i q u e l G i n a r d " S a r a s a t e " i n a u g u r à el passat dissabte una 
e x p o s i c i ó a les d e p e n d è n c i e s tiel C e n t r e Cul tura l d e Felanitx. L'escultor 
a r t a n e n c , q u e c o m p t à a m b u n n o m b r ó s públ ic - sobre to t artanenc- el dia 
d e la p r e sen t ac ió , m o s t r à , a pa r t d ' a l g u n e s d e les obres j a exposades a 
Ar t à , p e c e s d e n o v a c reac ió q u e foren mol t a l abades pels assistents 
D ' a l t r a ban d a , en Sarasa te , par t ic ipa d e s del passat dijous en una 
e x p o s i c i ó col · lec t iva a la Galer ia J a n d r o d e Pa lma , conjuntament amb 
a l t res d o t z e a r t i s tes c o m Rie r a Ferrar i , G o n z á l e z Tudanca , Luí s Maraver, 
P e r e A l e m a n y , J a u m e Te r r a s sa , e tc . 
v a t en i r la de sg ràc i a d e c a u r e a la 
p i s t a del po l i spor t iu d e fo rma q u e 
v a pa t i r u n a t r a u m a t i s m e cranial 
a m b c o m m o c i ó ce rebra l . Tras l lada t 
d ' u r g è n c i a a S o n D u r e t a , s e ' l v a 
in te rven i r q u i r ú r g i c a m e n t d e fo rma 
i m m e d i a t a i d u r a n t d o s dies el seu 
p r o n ò s t i c e r a i n c e r t . A f o r t u n a -
d a m e n t s e ' n r e c u p e r à m é s aviat del 
q u e inicia lment es p o d i a e spe ra r i 
d ia 14 j a v a t o r n a r a A r t à en franca 
conva lescènc ia . 
E l d imar t s d ia 11 d e maig , d o n 
J o s e p C lade ra v a ser agredit perun 
cavall d e la seva propietat que li va 
p r o v o c a r n o m b r o s e s i fondes 
ferides. Així c o m pogué, es traslladà 
a m b c o t x e des d e la finca de devora 
E s Mi l lac al poble , on una veïna el 
v a v e u r e dins el cotxe ple de sang 
A t è s al P A C i traslladat amb 
u rgènc i a a Pa lma se li va haver 
d ' a m p u t a r u n braç . A poc a poc es 
v a anar recuperant de la greu pèrdua 
d e sang i a ra es t roba ja fora de 
perill. 
B A L - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 V G O B E 
Call* Blnlcanalla, 12 
|r«l*.: (071) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carralara Cala Agulla, 19 
Tala : (071)564300 • 554017 
C A L A RATJADA 
V U E L O S F R A N C I A 
P A R I S 
N A N T E S 
L I L L E 
M U L H O U S E 
L Y O N 
B O R D E A U X 
T O U L O U S E 
M A R S E I L L E 
1 5 . 5 0 0 p t s . 
1 4 . 0 0 0 p t s . 
1 2 . 0 0 0 p t s . 
F E S T E S D E S A N T J O A N A CIUTADELLA 
D e l 2 3 al 2 7 Jun. 9 3 : 2 2 . 5 0 0 p ts . 
V U E L O S A L E M A N I A 
2 0 . 5 0 0 p ts . ida y vuel ta desde Pa lma 
( B r e m e n , Dusse ldo r f , F rankfur t , Hamburgo, 
H a n n o v e r , Stuttgart , M u n i c h ) 
V U E L O S R E I N O U N I D O 
L O N D R E S 
L U T O N 
S T A N S T E A D 
B R I S T O L 
C A R D I F F 
B I R M I N G H A M 
M A N C H E S T E R ) 
8.000 p t s . 
}• 9 .500 p ts . 
S T O C K H O L M : 3 9 . 5 0 0 p ts . ) ida y vuelta 
N E W Y O R K : 63 .750 p ts . j (desde Palma) 
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Escola Municipal d e 
Música. 
Concert - Audició . 
El passat dia 9 d ' aques t ma te ix 
mes, en el teatret del Conven t del 
Pare Franciscans, es va dur a t e r m e 
un concert promogut pels a lumnes 
de l'Escola Municipal de M ú s i c a 
del curs 1992-93. Hi ac tuaren t o t s 
els cursos, des dels més pet i ts fins 
als més grans de l 'escola, i d o n a r e n 
mostra dels seus c o n e i x e m e n t s 
musicals a tot el públic assis tent , 
que omplí el t e a t r e , a m b u n 
programa prou nombrós amb p e c e s 
de distints autors. 
El públic va disfrutar d ' u n a b o n a 
tarda musical, apreciant la g r a n 
capacitat dels nostres j o v e s mús i c s 
amb forts aplaudiments al final d e 
cada peça. 
A la foto es pot observar els m é s 
petits de l'escola amb la peça q u e 
v a c o n c l o u r e el p r o g r a m a musical . 
Solfejant, solfejant, q u e c o m diria 
el seu p ro fe s so r T o m e u Ginard , 
" é s el n o s t r e p a d e c a d a d i a " . 
P e r a l t ra par t , i d o n a t q u e en el 
c o n c e r t n o p o g u e r e n a c t u a r t o t s 
els a lumnes , en el m e s d e j u n y s e ' n 
fara u n al t re a m b t o t s aquel l s q u e e n 
a q u e s t n o h a n p o g u t par t ic ipar . 
«Concerto de A r t a » 
Aquest és el t í tol d ' u n a d e les 
14 peces instrumentals, en els m é s 
pur estil new age, incloses en el 
compacte del grup G.E .N.E . t i tu la t 
«Mediterranean M o o d » ( E s t i l / 
forma mediterrani [les t r a d u c c i o n s 
són lliures]) amb el subt í to l d e 
«Featuring the sounds and l ands -
capes of Mallorca» (treballant e ls 
sons i paisatges de Mal lorca) , q u e 
inclou altres temes referits a la 
geografia mallorquina, en t re els 
quals un que es diu « S o n A S o p a 
Countryman» (Pagès d e So N a 
Sopa). Hi consta que e l ' ' c o n c e p t e , 
sons i fotos varen ser fetes a S o N a 
Sopa i s'agraeix a ' ' Ge rony F e r r e z / 
Arta" i al Bar M o n u m e n t la v e u i 
l'atmosfera". 
Un segon c o m p a c t e t i t u l a t 
«Ocean» del grup Sof tware v a 
dedicat a les ones de Canyamel i fa 
referència a e s c u l t u r e s d e s o 
alliberades i no a l l iberades ( e n 
t r a d u c c i ó lliure, insist im). U n dels 
t í t o l s és « T h e v o i c e o f cave» (la 
v e u d e la cova ) . 
E l s d o s c o m p a c t e s t e n e n en 
c o m ú el segell discogràfic , I n n o v a -
t i v e C o m m u n i c a t i o n , I C / D i g i t 
M ú s i c G m b H , d e B r e m e n (A lema-
nya) . I u n n o m : Michae l Weisse r , 
r e s iden t habi tual a Canyamel . el Sr. 
W e i s s e r apa re ix en el p r imer c o m a 
p r o d u c t o r i c o - a u t o r d e les fo tos d e 
la carà tu la . E n el segon , c o m a 
c o m p o s i t o r , in tè rpre t i a r r an jador 
d ' a l g u n s de l s t e m e s , a m é s d e 
p r o d u c t o r i d i s s enyador del disc . 
Dis t r ibu ï t s a Alemany , els h e m 
p o g u t e s c o l t a r i o b t e n i r - n e la 
in formació a t r a v é s de ls amics d e la 
P izze r i a L ' A t r i o , d ' o n el s enyo r 
W e i s s e r é s client ass idu. 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
el Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 56 56 
fax 83 56 26 
Avda. Jaume III, 24 - 2° A . 
Palma 
tel. 71 75 96 
fax 83 56 26 
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Informació electoral 
M e s e s e lec tora ls 
A q u e s t a m a t e i x a s e t m a n a 
la J u n t a E lec to ra l de la Z o n a de 
M a n a c o r j a h a not i f icat a to tes 
l e s p e r s o n e s a s s i g n a d e s d e 
f o r m a r p a r t d e l e s t a u l e s 
e l e c t o r a l s l a s e v a e l e c c i ó . 
A q u e s t e s , d ' e n ç à de la not i f i -
cac ió , c o m p t e n a m b set d ies 
h à b i l s p e r d e c l a r a r la s e v a 
conformi ta t o jus t i f i ca r la seva 
i m p o s s i b i l i t a t d e f o r m a r - n e 
par t . C o m j a s ' h a fet a l t res 
vegades a m b mot iu d ' e lecc ions , 
el n o s t r e m u n i c i p i c o m p t a r à 
a m b set m e s e s e lec tora ls , u n a 
de les qua l s és la de la C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e , a l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l d e la B a s s a d e n 
Fáso l . L e s al t res sis es r epa r t e i -
x e n entre la Sala (1), N a Ba t lessa 
(1) , el Conven t dels PP .FF . (2 ) i 
el C l u b de la Tercera Eda t (2) . 
A q u e s t e s dues darreres c o m p -
ta ran a m b doble mesa , en què els 
l l inatges dels electors es dis tr i -
bu i r an alfabèt icament: a la m e s a 
A els l l inatges compresos en t re 
la A i la K, i a la m e s a B entre la 
L i la Z . 
A c t e s e lectorals 
Ofer im la re lac ió dels ac tes 
d e q u è h e m t e n g u t n o t í c i a , 
o rdena t s c ronològicament : 
P S M 
- 23 de ma ig a les 21 :00 
hores , al segon pis de N a Batlessa, 
mí t ing a càrrec de Sebast ià Serra, 
cap de llista del P S M pel Congrés 
des Diputats , i M 8 Antònia Vadel l , 
par lamentàr ia . 
P P 
- 25 de maig. Visita al 
merca t (suposam que d'alguns 
dels candidats) . 
- 2 6 de maig. A les 20:30 
hores , al local del Centre Social, 
mí t ing electoral. 
- 2 7 de maig. Hi haurà un 
a u t o c a r g r a t u ï t per als qui 
vulgu in anar a Palma al míting 
de José Mar ia Aznar, al Palau 
de l s E s p o r t s . Els interessats 
p o d e n telefonar al 836327 o al 
5 6 4 1 6 0 . 
- 30 de maig. Míting a la 
Colòn ia de Sant Pere. 
P S O E 
- 1 de juny . A les 22 hores, 
al saló del Centre Social, acte 
e l ec to ra l a m b Antoni Costa, 
candida t al Congrés de Diputats, 
i An ton i Garcies , al Senat. 
Notícies dels 
Franciscans T.O.R. 
E l T e r c e r O r d e R e g u l a r de 
San t F r a n c e s c , e n g u a n y , es tà 
e n p r o c é s de capí tol , é s a dir , de 
r e n o v a c i ó de càr recs . 
H e m sabut q u e el n o u p a r e 
p rov inc ia l serà el P . F r a n c e s c 
Ba t l e , q u e fins a ra e ra el V ica r i 
p rov inc ia l i que el P . A n t o n i 
R o l d a n serà el p r o p e r V ica r i 
P rov inc ia l . 
E l P . R o l d a n h a u r à de de ixa r 
A r t à . D e s p r é s d e d o n a r - l i 
l ' e n h o r a b o n a , ens h e m in te res -
sat pe l subst i tut . A tal p r e g u n t a 
e n s h a di t q u e fins a f inals de 
j u l i o l n o es sabrà , i q u e ell n o 
e n s d e i x a r à fins desp ré s . L i 
des i t j am des d ' a q u e s t e s p l a n e s 
q u e t engu i b o n encer t e n la 
n o v a tasca . 
Cursos d'adults: 
Festa fi de curs 
El p r ò x i m d ivendres dia 28 a 
les 21 :00 hores t endra l loc al 
Col . leg i Públ ic de N a Carago l la 
j a t rad ic ional festa de fi de curs 
de l P rog rama d 'Educac ió d 'A-
dul ts . C o m se sol fer, l ' a lumnat 
s 'encarregarà de dur el menja r 
men t r e que l 'Ajuntament aportarà 
la b e g u d a i l 'orquestra que , al 
final de la festa, ameni tza rà la 
vetlada. Abans d'encetar el refresc 
e s p r o c e d i r à a l ' e n t r e g a d e 
d ip lomes acredi ta t ius pe r als qui 
h a n assist i t als cursos . 
Centre de Recursos 
d'Alemany 
E l d i m e c r e s d ia 19 v a se r 
i n a u g u r a t a l ' Inst i tut L l o r e n ç 
G a r c í a s i Fon t el Centre de 
R e c u r s o s d'Alemany promogut 
pe r la Consel ler ia d'Educació, 
Cu l tu ra i Esports , el Ministeri 
d 'Educac ió i Ciència i l'Institut 
G o e t h e de Barcelona. 
E l centre està sota la res-
ponsabi l i ta t del professor Joan 
Calden tey . La dotació d'aquest 
Cent re està pensada per proveir 
de mate r i a l els col·legis que 
enseny in l 'alemany. 
A l'acte hi assistiren don 
J a u m e C a s a s n o v a s , Director 
Genera l d'Educació, don Andreu 
Cresp í , Direc tor Provincial del 
M . E . C . , don Michael Münzer, 
del G oe the Institut, don Miquel 
Pas tor Tous , Batle d'Artà i don 
J a u m e Alz ina Mestre, Director 
de l 'Institut de Batxillerat. 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 07570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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E l e c c i o n s m u n i c i p a l s : 2 a n y s 
A la m e i t a t d e l a l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l ( l e s e l e c c i o n s f o r e n e l 2 6 d e 
m a i g d e 1 9 9 1 ) f e i m u n b a l a n ç p r o v i s i o n a l . D e i x a m l a p a r a u l a a l s 
g r u p s m u n i c i p a l s a m é s d ' u n a r t i c l e d ' o p i n i ó d e l n o s t r e r e d a c t o r 
J u l e n A d r i á n . 
Massa t r a n q u i l · l i t a t 
La tranquil·litat és el t ret 
que millor defineix l ' ambien t 
polític municipal en voltar la 
primera meitat de l m a n d a t 
electoral. Tranquil·litat en el 
grup de govern que xano x a n o 
va a la seva, desenvolupant b o n a 
part del seu programa electoral : 
NNSS, gestió del pol isport iu, 
reorganització de la h i s e n d a 
local, brigada d 'obres i serveis , 
banda de música, aigües de la 
Colònia, Centre de Salut, i ara el 
consens polític per rec lamar la 
inclusió al p r o g r a m a 5 B . . . 
Podríem seguir, però com a b o t ó 
basta. Després de la i n i c i a l 
inestabilitat p o s t e l e c t o r a l , i 
devant la negativa del P S O E a 
mantenir el pacte amb el g rup 
majoritari, potser paradoxalment 
per l'èxit electoral que el va fer 
encara més m a j o r i t a r i , e l s 
Independents van trobar en C B 
un aliança que s ' h a m o s t r a t m o l t 
més còmoda, estable i eficient 
delqueractual oposició p ressu-
posava. 
L'oposició municipal t a m b é 
està tranquil.la... el PP fa m é s o 
manco el de sempre, mos t r an t 
els peus en temes com en el de l 
seu refús a donar suport a la 
protecció de les muntanyes de 
la Sena i després negar el seu 
vot a la urbanització de " E s 
Canons" en un atac d 'ecologi t i s 
aguda. O en a l t r e s t a m b é 
evidents, com el de les con t ro -
vertides voreres dels carrers de 
la Colònia, sent incapaços de 
demanar, per e x e m p l e , q u i 
controlava l 'execució d ' a q u e s -
tes obres, al meu entendre la 
patinada més grossa del g rup de 
govern, que no va t en i r e l s 
reflexos necessaris per de ixar 
clar que el subcontratista i qu i 
duia el control municipal n o e ren 
la mateixa persona. Així i to t sí 
que se'ls veu u n t a n t m é s 
tranquils des de la m a l m e n a d a 
electoral : fins i tot h a n aprovat 
el darrer p ressupos t munic ipa l . 
E l que és m é s difícil d ' e n -
t endre és la pos ic ió del P S O E , 
p e r q u è opos ic ió opos ic ió t a m -
p o c se li p o t dir quan en la 
major ia de ls t emes clau, c o m 
u rban i sme , p ressupos t s o ser-
veis , compar t e ixen la or ientac ió 
del g rup de govern en què', fins 
fa dos anys , va ren par t ic ipar . 
N o m é s q u a n els t oquen qua lque 
" d i c t a t " e m a n a t de la supe-
riori tat , c o m en el cas de la 
m o c i ó sobre el pac te au tonòmic , 
es p o d e n desmarca r del g rup de 
govern , i vo ta r a m b el P P en 
u n e s c o n d i c i o n s n o m a s s a 
avanta t joses . Bé , a ixò i cercar 
u n e s puces que fins ara n o t roben 
en m i n ú c i e s de p roced iment , i 
que els fan caure en contrasenti ts 
c o m el de va lorar pos i t ivament 
la ges t ió del po l i spor t iu i a lhora 
obr i r la possibi l i ta t que l ' ad judi -
cac ió del ba r i m a n t e n i m e n t de 
les ins ta l · lac ions canvi ï de m a n s 
e n c o m p t e s de m a n t e n i r e l s 
ma te ixos adjudicataris. H o t enen 
difíci l p e r fer opos ic ió d ' e s -
quer res , i p e r fer-la de dre tes j a 
h i h a el P P . To t u n paper . 
A l c a r r e r , t r a n q u i l · l i t a t 
t a m b é , pe r ven tura massa . M é s 
q u e t r a n q u i l · l i t a t , u n g r a n 
desen t en imen t i des in terès per 
la cosa púb l i ca que fa que la 
gen t ni m o g u i el cap devan t 
l ' a p r o v a c i ó de les N N S S , o 
davan t r ecurs per pro tegi r les 
m u n t a n y e s , o pe ls p ressupos t s 
anua l s . Tan t de passo t i sme es 
p o t in terpre tar pe l costa t que la 
gen t es tà m é s o m a n c o satisfeta 
de la qual i ta t dels serveis que 
r e p de l ' admin i s t r ac ió local o 
t a m b é pe l contrar i , p e r q u è n o 
cregui que p u g u i n mi l lorar - los , 
o, pit jor encara , p e r q u è n o vegi 
v iab le o ni t ans sol se li pass i pe l 
c ap que al lò que pens in , d igu in 
o f ac in p u g u i inf lu i r e n l es 
d e c i s i o n s d e l s " p o l í t i c s " . 
A q u e s t podr i a ser el cas de ls 
p r o b l e m e s der ivats de la ines ta -
bil i tat de la plant i l la l abora l de 
l ' à r ea d 'Ass i s t ènc i a Socia l p e r 
exemple . I és u n a p e n a p e r q u è 
a m b lo m a g r e que demos t r a ser 
aques ta opos ic ió pe r l lur feble 
capacitat d ' in ic ia t iva i de control 
que demos t ra , to rna u n a fo tesa 
p e r a q u a l s e v o l g o v e r n q u e 
ú n i c a m e n t p re t engu i m a n t e n i r i 
ampl ia r el seu pode r ; p e r ò al 
t e m p s és u n inconven ien t si es 
t rac ta d ' u n equ ip de gove rn q u e 
es p re t én progress i s ta i ober t a 
les iniciat ives a l ienes i al cont ro l 
democrà t i c . A m b u n a opos ic ió 
així és difícil man ten i r - s e e n 
f o r m a . E n a q u e s t s e n t i t l a 
p r o p o s t a d e r e g l a m e n t d e 
p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a q u e 
r e c e n t m e n t h a n p r e s e n t a t e ls 
ecologis tes als diferents co l · l ec -
tius, entitats i associacions locals 
de tot caire , i que en b r e u serà 
r e m e s a als par t i t s pol í t ics de la 
Sala po t contr ibui r en pa r t a 
an imar u n p o c la deca iguda i p e r 
a i x ò m a s s a t r a n q u i l · l a c o s a 
púb l i ca local . 
Ju l en A d r i á n 
PUBLICITAT diseny 
L O G O T I P O S 
R È T O L S 
SERIGRAFIA f e r r a t i n e s 
ESTAMPACIO DE ROBA 
CARTELLS 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
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L ' o p i n i ó d e l s g r u p s m u n i c i p a l s 
L ' e n q u e s t a q u e h e m p a s s a t a l s q u a t r e 
g r u p s m u n i c i p a l s t e n i a l e s t r e s p r e g u n t e s 
s e g ü e n t s : 
1 . - A m e i t a t d e l e g i s l a t u r a , q u i n a 
o p i n i ó g e n e r a l t e n i u d e l s d o s a n y s 
p a s s a t s ? 
2.- E x p l i c a u e l p a p e r q u e d u r a n t 
a q u e s t t e m p s h a d e s e n v o l u p a t e l v o s t r e 
g r u p i e l q u e h a n d e s e n v o l u p a t la resta 
d e g r u p s . 
3 . - E n e l s d o s a n y s q u e f a l t e n , quines 
m o d i f i c a c i o n s c r e i s q u e h a u r i e n de 
p r o d u i r - s e e n e l v o s t r e g r u p i/o en la 
r e s t a d e g r u p s ? 
L l e g i u - n e l e s r e s p o s t e s publicades en 
l ' o r d r e e n q u è e n s h a n arribat. 
C o n v e r g è n c i a B a l e a r 
1.- H e m de r e c o r d a r que 
F A j u n t a m e n t v a c o m e n ç a r la 
leg is la tura a m b el g o v e r n pe r 
pa r t del par t i t m é s vo ta t p e r ò 
a m b m i n o r i a s imple i de l i ca -
d a m e n t ines tab le . É s p e r a ixò 
q u e C B , ap l i can t la po l í t i ca 
d ' u n i ó de forces en q u è h a v i a 
basa t la c a m p a n y a , d o n à supor t 
a aque l l g rup fent p o s s i b l e que 
la po l í t i ca loca l d ' A r t à hag i 
p o g u t t r anscó r re r pe r a igües 
t r a n q u i l · l e s i n o a m b l e s 
t u rbu lènc ie s q u e es p r e p a r a v e n 
p e r p a r t d ' a l t r e s g r u p s q u e 
r e s t a ren a l ' opos i c ió . 
E l p a c t e d e g o v e r n h a 
funcionat , fins ara, a m b u n gran 
r e spec t e m u t u en t re les d u e s 
f o r c e s C B i I n d e p e n d e n t s 
d ' A r t à i h a p e r m è s q u e n o 
s ' h a g i n p rodu ï t s i tuac ions que 
el p o g u e s s i n fer per i l la r ; p o t s e r 
p e r q u è h i h a u n a g r a n con -
f l u è n c i a d ' i d e e s ( q u e j a e s 
des t r i ava d ins els r e s p e c t i u s 
p r o g r a m e s ) o b é p e r q u è n o h a n 
sorgi t t e m e s en què a m b d ó s 
par t i t s p o g u e s s i n rad ica l i t za r 
les seves pos tu re s . 
A q u e s t p a c t e i el seu b o n 
f u n c i o n a m e n t h a n es ta t el que 
h a n fet pos s ib l e q u e l 'A jun t a -
m e n t p o g u é s a v a n ç a r s e n s e 
sobresa l t s i du r e n v a n t la ma jo r 
pa r t de l s p ro jec tes an t ic ipa t s 
en els p r o g r a m e s e lec tora l s , to t 
i que a lguns d 'e l l s , c o m el teatre, 
s ' h a n a l lunya t a m b m o t i u de la 
dura crisi e c o n ò m i c a d ' e m p r e -
ses i adminis t rac ions púb l iques . 
2 . - T e n i n t e n c o m p t e que 
h e m mil i ta t des de sempre d ins el 
cent re progress is ta i modera t , to t 
i que a ixò ens hag i fet canviar 
repe t ides vegades de sigles (que 
n o d ' i dees ) , aques ta ha estat la 
filosofia q u e h e m v o l g u t que 
t engués u n major p ro t agon i sme 
d ins L a Sala. 
E l nos t re g rup h a p rocura t 
q u e s ' h a n plantejat a nivell 
au tonòmic . 
C o m a grup polític local 
p o d r í e m reforçar encara més la 
u n i ó de l ' equ ip de Govern si 
p o g u é s s i m veure complida la 
gran i l · lusió de detentar el nostre 
grup la Delegac ió de la Colònia, 
f rustrada en el seu moment, però 
imbu i r al govern mun ic ipa l la 
nos t r a m a n e r a de fer les coses 
a i x í c o m a p o r t a r l a n o s t r a 
e x p e r i è n c i a d i sn les à rees de 
g o v e r n e n q u è a c c e p t à r e m 
responsabi l i t a t s , tot a ixò m a n t e -
n in t s empre u n a act i tud de d ià leg 
cons t ruc t iu i de comprens ió , j a 
que la s i tuació e c o n ò m i c a n o ens 
p e r m e t exigir , del pac te , n i del 
p re s supos t munic ipa l , tot el que 
vo ld r í em pe r mi l lorar Artà . 
3 . - Dis t ingi rem les modif ica-
c ions a nivel l de grup local i les 
que ara s 'haur ia de replantejar 
d o n a d a la dimissió de l'antic 
delegat i no haver-se designat 
u n substi tut . 
C o m h e m dit sempre, creim 
que aques t és el desig del poble 
de la Co lòn ia manifestat a les 
e lecc ions i seria la justa legalit-
zac ió d ' u n a realitat quotidiana 
d ' a t enc ió als coloniers, i de lluita 
pe r aconsegui r fer de la Colònia 
u n l loc on viure millor. 
P e l q u e fa referència al 
nostre g rup regional, CONVER-
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GENCIA BALEAR, s 'enfronta 
ara a un nou projecte pol í t ic 
fruit de la unió amb U I M i U M 
per formar la nova Unió Mal lo r -
quina que surt i pren força de les 
constatació de total a b a n d o -
nament que sofreixen els interes-
sos de les Illes Balears per pa r t s 
dels grans pa r t i t s q u e h a n 
ostentat fins ara el poder tan t a 
les Illes com a Madrid: P P i 
PSOE. 
PSOE 
1.- S'ha anat acabant el p l a 
dels projectes de la legis la tura 
dels anys passats o estan a p u n t 
de cloure, tal és el cas de l 
clavegueram de la Colòn ia de 
Sant Pere. 
El balanç, però, no el p o d e m 
valorar com a exemplar. E n d o s 
anys l'equip de govern n o h a 
duitaterme cap canvi estructural 
de gran importància d ins e l 
desenvolupament munic ipa l . J a 
sigui per desídia polí t ica o pe r 
falta de c o n n e x i ó a m b l e s 
institucions manades pels part i ts 
d'implantació a nivell estatal . 
S'ha agafat la pol í t ica del 
dia a dia per desenvolupar i 
aplicar la seva manera de fer les 
coses i que, per altra part, convé 
als seus adeptes , n o v o l e n t 
repartir la governabilitat a m b 
ningú. Tal volta, són aglut ina-
dors per naturalesa. 
2.- El grup P S O E - A R T A 
sempre hem tengut mol t c lar la 
nostra filosofia, arrels, cul tura 
política, etc. per t an t , h e m 
recolzat totes les p r o p o s t e s 
encaminades a millorar la feina 
L a n e c e s s i t a t de f e r - l o s 
front, d ' ex ig i r pe r a les Illes el 
que és nos t re , de l luitar pe r la 
defensa de ls nos t res in teressos , 
d ' a c a b a r a m b l ' os ten tosa falta 
d e r p e r e s e n t a t i v i t a t de l s d o s 
par t i t s e smen ta t s i formar d ' u n a 
v e g a d a pe r s empre u n part i t que 
s intoni tz i i represent i i es reforci 
la major ia de la gen t d ' a q u e s t a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , aques ts 
són els object ius que p re tén la 
n o v a U M . 
f e t a e l s d o t z e a n y s e n q u è 
a s s u m í r e m responsabi l i ta t s de 
govern . C o m t a m b é d o n a m i 
s e g u i r e m d o n a n t s u p o r t a 
aque l les que vagin encaminades 
a mi l lo ra r el benes ta r de to ts . 
E l s soc ia l i s t es s o m m o l t 
r e spec tuosos i n o h e m cercat 
m a i desestabil i tzar cap insti tució 
pe r la senzi l la r a ó de n o tenir el 
pode r , n i t a m p o c cercar m e d a -
l les p e r les mol t e s ges t ions que 
h e m dui t a t e rme pe r anar fent 
u n p o b l e a m b m é s qual i ta t de 
vida . 
S e m p r e que h i h a u n t e m a 
que n o h a estat resol t d ins les 
f o r m e s e s t a b l e r t e s , h o h e m 
d e n u n c i a t d e la m a n e r a m é s 
c o r r e c t a , d o n a n t a l t e r n a t i v e s 
v iab les i cons t ruc t ives , sense 
ce rca r el l lu ïment de l n o s t r e 
g rup . 
U n p u n t m o l t c lar i f icador 
d e la n o s t r a m a n e r a d e fer 
C o m dè iem, les idees són 
les ma te ixes , p e r ò a m b la u n i ó 
de ls t res g rups pol í t ics es p r e t é n 
dotar - les de m é s força i poss i -
bi l i tar que arr ib in a u n ma jo r 
n o m b r e de gen t que es t imi a l lò 
que és nos t re (que h a u r í e m de 
se r to t s ) i e n s d o n i la s e v a 
conf iança a m b el seu vo t que és 
el q u e r e a l m e n t c o m p t a p e r 
p o d e r si tuar u n d iputa t n a c i o n a -
lista de les Illes a Madr id . 
pol í t ica és , p e r exemple , q u e 
q u a n u n b a r r i d e l p o b l e t é 
p r o b l e m e s d ' a i g u a en els m e s o s 
d 'es t iu , el p r o b l e m a t a m b é és 
nostre . Malgra t no es t iguem d ins 
l ' e q u i p d e g o v e r n , c e r c a m 
so luc ions i les fe im arr ibar , pe r 
la senzi l la r aó que n o to rn i a 
succeir . A ix í és la nos t ra m a n e r a 
de fer polí t ica, sense sec tar i smes 
de cap mena . 
3 . - Pe r la nos t ra part , c r e i m 
que n o es fa necessa r i modi f i ca r 
l a n o s t r a l í n i a . E n s s e n t i m 
satisfets. É s grat i f icant a c o n s e -
guir pe r al t eu mun ic ip i coses 
que desi tges . T a m b é és cer t q u e 
e s t am ober ts a t o t h o m p e r q u è 
l 'A jun t amen t vagi ges t ionan t al 
r i tme adequa t sense t r a u m e s de 
ma temà t iques . 
E n tot cas , vo ld r í em q u e els 
al t res g rups fossin m é s s incers 
po l í t i cament i, en casos m o l t 
concre t s , n o t an sectar is . 
P S I B - P S O E - A R T A 
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P A R T I T P O P U L A R 
A q u e s t s d o s a n y s h a n es ta t 
de p o c a act ivi tat , la fal ta de 
l iqu idesa de l ' A j u n t a m e n t h a 
fet q u e n o es p o g u e s s i n real i tzar 
inve r s ions i l ' ú n i c q u e s ' h a fet 
h a es ta t segui r l ' A b a s t a m e n t i 
S a n e j a m e n t d ' A i g ü e s a l a 
C o l ò n i a de Sant Pe r e , o b r e s j a 
p r e s s u p o s t a d e s e n a n y s a n t e -
r iors . 
N i t a n so l s l ' a u g m e n t i 
a v a n ç a m e n t e n el c o b r a m e n t 
de l s i m p o s t s m u n i c i p a l s h a fet 
poss ib l e q u e ob re s m o l t i m p o r -
tants s ' h a g i n p o g u t d u r a t e r m e 
n i q u e es veg in poss ib i l i t a t s de 
fer- les en e ls p r o p e r s a n y s . A r t à 
n e c e s s i t a u n T e a t r e . T e n i m 
l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c , p r i n c i -
p a l m e n t l ' A v e n g u d a C o s t a i 
L l o b e r a , d e t r i s t e s c o n s e -
q ü è n c i e s p r i n c i p a l m e n t p e r 
m a n c a de l lum, etc . 
T o t e s aques t e s o b r e s h a u -
r a n d ' e s p e r a r q u e a r r i b i n 
s u b v e n c i o n s j a q u e els ingressos 
m u n i c i p a l s p e r to ts e ls c o n -
cep tes són ga i r ebé insuf ic ien ts 
pe r al m a n t e n i m e n t i p e r s o n a l . 
T a m b é es n o t a u n a de ixa -
desa e n o b r e s pe t i t es , c o m és la 
r e p a r a c i ó de ca r re rs , c a m i n s i 
p l a c e s . A l g u n s són i n t r ans i -
t a b l e s a m b e l c o n s e g ü e n t 
per jud ic i p e r als ve ïns . 
Q u a n t a la C o l ò n i a de Sant 
P e r e c r e i m q u e j a é s u n a 
vergonya . A qualsevol mun ic ip i 
que es d e d i c a al t u r i s m e , i L a 
C o l ò n i a h o és , la da ta l ími t p e r 
f i na l i t z a r o i n t e r r o m p r e l e s 
ob re s és el l r de m a i g , i aqu í es 
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no creim, finalitzaran les obres 
a finals de juny, i això crea u n 
greu perjudici per atots els locals 
i indústries colonieres, p e n s e m 
que la majoria només t rebal len 
a l'estiu. 
Nosaltres hem intentat aju-
dar, presentant propostes, etc. 
però el grup de govern munic ipal 
només ha admès la nostra a juda 
per demanar s u b v e n c i o n s i 
col·laboració a les inst i tucions 
gove rnades pe l Part i t Popu la r 
(Conse l le r ies , Conse l l Insular, 
e tc . ) . A l P S O E m é s o m e n y s els 
h a passa t el mate ix . 
E l Part i t Popula r h o h a fet 
a m b gus t j a que aques tes ajudes 
benef ic ien el nos t re pob le i s ' ha 
de recordar que ni Independents , 
n i C B t enen represen tac ió en 
cap es tament , n i a Ciutat , n i a 
Madr id , n i a Brusse l · les i, ens 
agradi o n o , d ' a l là vénen les 
ajudes i els d iners . 
Nosa l t r e s s egu i r em col · la-
bo ran t a to ts els n ivel ls en tot 
allò que aport i beneficis al nos t re 
p o b l e , i e n s a g r a d a r i a q u e 
l 'Equ ip de Govern (L·idpendents, 
C B ) de ixàs a u n cos ta t par t i -
d i smes i r ancors i p e n s à s que e n 
t e m p s t a n d i f í c i l s la n o s t r a 
co l · laborac ió seria m o l t i m p o r -
tant i tenir - la és al seu abast . 
I N D E P E N D E N T S D ' A R T A 
1.- Aquests dos anys els 
classificaríem c o m a l t a m e n t 
productius. El p rograma que 
proposàvem pe r la p r e s e n t 
legislatura s'ha anat t raduint en 
realitzacions, i malgrat la crisi 
estam tirant endevant les p r o -
postes crucials. 
En urbanisme: s 'han ap ro -
vat definitivament les N N S S , 
realitzat la unitat d 'ac tuac ió de 
Sos Monjos, aprovat p rovis io-
nalment el p l a p a r c i a l d e l 
Polígon Industrial, aconsegui t 
la propietat de les cases i el 
quarter de Betlem amb u n a f inca 
de 100 quarterades que h a es ta t 
declarada d'utilitat pública, s ' ha 
iniciat la redacció d ' u n p l a 
especial de protecció de les 
muntanyes, posat en m a r x a u n 
nou sistema de vigilància de la 
disciplina urbanística i infor-
matitzat el s egu imen t d ' e x -
pedients. 
En Economia i adminis t ra-
ció s'ha implantat to ta lment el 
nou sistema c o m p t a b l e i e l 
pressupost per programes i s ' h a 
a c o n s e g u i t a n a r al d ia e n la 
comptab i l i t zac ió . S ' han dui t a 
t e r m e la m o d e r n i t z a c i ó d e l s 
s i s temes informàt ics de pad rons 
fiscals i r ecap tac ió , la unif icació 
del c o b r a m e n t en u n sol pe r íode 
i l a l e c t u r a b i m e n s u a l d e 
comptado r s . 
S ' h a n fet ges t ions a to ts els 
n ivel ls pe r ent rar als p r o g r a m e s 
d ' a j u d e s d e l a C E E i s ' h a 
aconsegu i t que el Conse l l de 
G o v e r n ens hag i inc lòs en la 
seva p ropos ta d ' a m p l i a c i ó de la 
z o n a 5 B . 
E n Sanitat : el P A C d ' A r t à 
J . Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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Un programa 
de Govern per a tots. 
Aquest és el moment de triar 
un futur millor per a tots. 
Ara no podem quedar enrera. 
Necessitam les solucions 
del PP per crear feina. 
Per frenar els imposts. 
Per millorar la protecció social, 
la sanitat i l'educació. 
Per defensar les pensions dels 
nostres majors. 
Ara el PP ens ofereix un contracte 
de mútua confiança, un Govern 
per a tots. Depèn del teu vot. 
22 maig 1993 municipals: 2 anys 34121 
ja està declarat com a Centre de 
Salut, s'ha redactat el projecte 
per ampliar les ins ta l · lac ions 
sanitàries al primer i segon p i sos 
de l'hospital i l ' I N S A L U D j a té 
aprovada la plantilla de pe r -
sonal. 
En Irifraestructura: la x a r x a 
d'aigües de la Colònia està quas i 
acabada i entrarà en servei aquest 
estiu, la d e p u r a d o r a d e l a 
Colònia està adjudicada, s ' ha 
posat en marxa un n o u p o u a 
s'hort des Bril, i adquiri t u n a 
piconadora per dur a t e rme les 
campanyes de pavimentació . 
Al'Area sociocultural s ' han 
duit a terme: la reest ructuració 
de la Casa de C u l t u r a , l a 
reorganització de l ' e sco la de 
música, redacció del projecte 
del teatre municipal, ampl iac ió 
de l'institut, creació del P u n t 
d'Informació Juvenil , r e h a b i -
litació de Ses Escoles c o m a 
Centre d 'Educació d ' A d u l t s , 
construcció i posada en funcio-
nament del pavelló Pol ispor t iu i 
la Piscina municipal, Organi t -
zació i coordinació d ' e s co l e s 
esportives. 
Apart de seguir tots els p r o -
g r a m e s que j a ven í em desen-
volupant . 
2 . - P e n s a m que el pape r del 
n o s t r e g r u p s ' h a c e n t r a t e n 
a c o n s e g u i r u n g o v e r n r e s -
p o n s a b l e i u n a gest ió eficaç. El 
n o s t r e e s f o r ç s ' h a d i r ig i t a 
p r o g r a m a r m o l t b é to tes les 
a c t u a c i o n s d i n s c a d a à r e a , 
mi l lo ra r l ' o rgan i tzac ió i crear 
u n ver tader equip de feina b e n 
coord ina t entre tots els reg idors 
que fo rmen par t de l ' equ ip de 
gove rn de m a n e r a que cada u n 
t engu i au tonomia per pode r t irar 
endavan t els projectes dels que 
és r e sponsab le pe rò to ta lment 
in tegra ts d ins u n projecte comú. 
E ls reg idors de C B s ' h a n 
in tegra t comple t amen t a l ' equ ip 
de govern , h a n duit a t e rme les 
t a s q u e s d i n s les seves d e l e -
gac ions i h a n col · laborat en tot 
m o m e n t e n la consecuc ió d ' u n 
g o v e r n es table i eficaç sense 
d e f u g i r l e s s e v e s r e s p o n s a -
bi l i ta ts , ens sent im satisfets del 
pac te . 
El P S O E pare ix que es sent 
i n c o m o d e c o m a opos ic ió , j a 
q u e e n el fons compar te ix les 
l ín ies mes t r e s de la pol í t ica de 
l ' e q u i p de govern . E n qües t ions 
i m p o r t a n t s h a n es ta t r e s p o n -
sables , a les comiss ions infor-
ma t ives fan p o q u e s apor t ac ions 
p e r e n r i q u i r l e s p r o p o s t e s i 
m o s t r e n m é s afany de p ro ta -
gon i sme que d ' e f i càc ia a l ' h o r a 
de fer p ropos te s . E n les q ü e s -
t ions en què el par t i t e ls d ó n a 
d i r e c t r i u s s ó n a b s o l u t a m e n t 
dogmàt ics . 
El Part i t Popu la r s e m p r e h a 
amaga t les seves in tenc ions , a 
les comiss ions informat ives , a 
m é s de n o p roposa r m a i al ter-
na t ives , tant sols n o d o n e n la 
seva opin ió , i a l ' h o r a de les 
vo tac ions h a n defugit r e s p o n -
sabilitats mitj ançant 1' abs tenció . 
H a n fomenta t el j o c b ru t i la 
desqual i f icac ió persona l . 
3 . - P e n s a m que el func io-
n a m e n t de l n o s t r e g r u p i la 
re lac ió a m b C B són b o n s i s ' ha 
de seguir en la m a t e i x a l ínia. 
Q u a n t als par t i t s de l ' opos i c ió , 
voldr íem que part ic ipassin d ' u n a 
m a n e r a m é s cons t ruc t iva i que 
fessin apor tac ions signif icat ives 
i c l a r amen t fo rmulades a les 
comiss ions informat ives . 
C o m e r c i a l ^4? 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
CN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
o °<s> 
ARTA - (Mallorca) 
MMStffHfUON. TTJCtOTÍS 
CÒNDOR Motocuntores y Motobombas 
BMUE Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Sembra 
ACUDO Cubas de vado 
MOMML Y OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
GASMRDO Barras de Corte 
JUSCARESA Remolques 




B Al ULE 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Artà - Tel. 83 61 72 
entrevista 22 maig 1993 
L'esport com a complement de la persona 
C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r , F e x p l o s i ó d e l bàsquet 
J a u m e M o r e y . - E l 1 6 
d ' o c t u b r e d e 1981 j u g a r e n el 
seu p r i m e r p a r t i t f e d e r a t , 
c o n t r a el V e r g e d e L l u c i el 
g u a n y a r e n p e r 3 2 - 2 8 . A l e s h o -
r e s n o m é s hi h a v i a la p i s t a 
r ò n e g a , s e n s e v e s t i d o r s n i 
p a r e t s i el v e n t d e s b a r a t a v a 
la p i lo ta . E r e n un g r u p d ' a m i c s 
q u e p o c a p o c a g l u t i n a r e n 
a l t r e s a f i c i o n a t s , i f e r en u n 
e q u i p d e c a d e t s , i un d e femení . 
Q u a l q u e a n y j u g a r e n fo r a d e 
c o m p e t i c i ó . D ' u n s a n y s e n ç à 
s ' h o h a n p l a n t e j a t m é s s e r i o -
s a m e n t i la i n a u g u r a c i ó de l 
p o l i s p o r t i u els v a e s p e r o n a r a 
a m p l i a r e q u i p s , p e r q u è els d e 
s è n i o r s t e n g u e s s i n r e n o v a c i ó 
i p e r q u è els j u g a d o r s n ' a p r e n -
gues s in d e p e t i t s . 
J o a n R a m o n T o u s , R a f e l 
C a r r i ó , E n r i c T o r r e s i J . 
M i q u e l H e r n á n d e z e n s h o 
e x p l i q u e n , s o l i d à r i a m e n t , a r a 
u n a r a l ' a l t r e , d e m a n e r a q u e 
és difícil a t r i b u i r a c a d a u n 
a l lò q u e e sco l t am. . . 
C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r . -
L ' a m i s t a t feta, a la mi l i , d ' e n 
M i q u e l H e r n á n d e z a m b Ànge l 
Serra , u n m o n i t o r gironí , va ser 
dec i s iva pe r fo rmar el C lub . Les 
seves or ien tac ions i consel ls , amb 
les de Lu í s M a y o r a l , a leshores 
d i rec tor de l ' Ins t i tu t i que tenia 
u n a m i c a d ' e x p e r i è n c i a , e n s 
p e r m e t e r e n c o m e n ç a r . U n p ic 
a n à r e m al Pa t rona t i p e r d é r e m 
p e r 1 0 3 - 3 7 i el púb l ic cantava 
" N o saben! N o s a b e n ! " , i era 
u n a vergonya . A altres l locs, quan 
ve i en c o m é r e m d ' i nnocen t s , el 
púb l i c es p o s a v a al nos t re costat 
i e n s a n i m a v a p e r v e u r e si 
a r r i b à v e m a t i r a r a c i s t e l l a . 
L lu i t àvem p e r q u è n o ens en fessin 
m é s de cent! 
B e l l p u i g . - El canv i -canv i , però , 
h a es ta t en aques t s dar rers anys , 
n o ? 
C E S S . - E l s e q u i p s de sèniors 
a r iba ren a u n cer t n ivel l i t re ien 
b o n r e s u l t a t s i p e r a i x ò e n s 
d e c i d í r e m a p o s a r e n m a r x a 
equ ips b a s e p e r q u è els equ ips de 
sèn iors t e n g u e s s i n cont inuï ta t i 
e ls al . lots anas s in ap renen t els 
fonaments . L'experiència ens 
d e m o s t r a v a que s'havien de 
formar de peti ts perquè a la pista 
é s m o l t d i f í c i l . Decidírem 
c o m e n ç a r a nivell de cadets i 
a m b l ' escola , per anar creixent 
fins a disposar de tots els nivells, 
en mascu l í i femení. Per a les 
n ines h a estat una èxit extraor-
dinari , segurament perquè elles 
n o t en ien cap més possibilitat 
de fer esport d 'equip. Dels 5 1 
a lumnes que tenim a l'escola, 
m é s de 4 0 són nines i per a 
l ' equ ip de juveni ls de la tem-
p o r a d a q u e ve j a tenim 18 
j u g a d o r e s . 
B . - A l s n ins els costa més? 
C E S S . - Tenen altres sortides, 
c o m pe r e x e m p l e el futbol. Així 
i tot, en l ' equ ip de cadets, que 
n o m é s p o d e n sor t i r dotze 
j u g a d o r s , en teníem catorze i 
a ixò ens permet ia fer rotacions. 
B . - Func iona l'escola? 
C E S S . - Sí, mol t bé. Ve a ser 
l 'apor tació que l'Ajuntament ens 
d e m a n à p e r p o d e r usar les 
insta l · lacions. Pagam fent-nos 
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l'esport, que ens ve mol t bé , a 
més. 
B.- Diuen que us ho p lante jau 
d'una manera particular... 
CESS.- Des de la t emporada 
passada. Tenim clar que m é s 
que una pràctica esportiva h a de 
ser un lloc on t a m b é s ' h a 
d'ajudar l'al.lot o l 'al .Iota a fer-
se com a persona. L ' e x e m p l e de 
Salt, un municipi al costat de 
Girona, ens ho ha demostra t . 
D'ells sabem que, per exemple , 
la disciplina s'ha d ' accep ta r en 
l'equip com a fora de l ' equ ip . 
B.- Com va ser aques ta idea 
d'intercanvi? 
CESS.- N 'Angel Serra sol ia 
venir a casa [és M. H e r n á n d e z 
qui parla] a passar uns dies pe r 
a Nadal i quan va saber q u e 
havíem organitzat els equ ips de 
cadets va suggerir la possibi l i ta t 
de fer l'intercanvi. Tots d ' u n a j a 
ens va semblar molt bé i als 
pares dels al.lots també i va ser 
un èxit. La segona fase, a Girona, 
ho va acabar d 'adobar. E l s p a r e s 
han tengut un paper fonamenta l : 
estan integrats en el club i a juden 
en tot, llevat de l s a s p e c t e s 
tècnics. El n ivel l t è c n i c d e 
l'equip amfitrió és m o l t a l t 
perquè són uns equips d ' u n a 
escola, són molts i hi h a m o l t a 
d'afició, i no passen de cade ts . 
Tenen un conveni amb el Val v i -
Girona que els absorbeix en les 
categories superiors. Els al.lotets 
saben que tenen una pro jecc ió . 
B.- I, com ells, n o p e n s a u 
exclusivament en el bàsquet . . . 
CESS.- No. És un ambient . 
Els al.lots tenen un mot iu pe r a 
una vida sana i aprenen a formar 
part d'un col·lectiu en què to ts 
D'esquerra a dreta, Joan Ramon Tous, Rafel Carr ió , Enric Torres i J. Mique l 
Hernández . 
s ó n i m p o r t a n t s , s ' a juden , es 
c o m p l e m e n t e n . . . La compe t i -
t ivi tat n o és el centre . T e n i m 
al . lots de vui t a catorze anys , i 
n o v o l e m que pens in n o m é s en 
la v ic tòr ia del dissabte que ve , 
s i n ó e n l ' a p r e n e n t a t g e d e l 
bàsque t , a fer-se c o m a persona , 
a compor ta r -se com u n company 
a m b la resta. Els cadets mascu l í 
h a n queda t mol t bé per ser el 
p r i m e r any. C o m e n ç a r e n sent 
14 i to ts h a n acabat , p e q u è s ' h a n 
t roba t a gust en el g rup . 
T a m b é el cadet femení , que 
to t i n o guanya r cap part i t en la 
fase inicial , ma i n o pe rde ren la 
i l · lusió. A la fase final j a n ' h a n 
g u a n y a t quatre de sis, pe rquè 
s a b e r e n m a n t e n i r l e s g a n e s . 
N ' h e m se lecc ionada u n a d ' e l l es 
p e r anar a Gi rona i to tes hi h a n 
estat d ' a c o r d i content í ss imes . 
É s u n ambien t mol t net . I a ixò és 
m o l t m é s important que guanyar 
el d issabte . 
B.- Imagín que t a m b é el n ivel l 
hau rà crescut . . . 
C E S S . - A l pr inc ip i era m o l t 
fluix. Desp ré s de N a d a l , a m b el 
contac te a m b els g i ronins , v a r e n 
fer u n a p rogress ió m o l t forta. 
Q u a n els t o rnà rem la vis i ta pe r 
P a s q u a n o s e ' n p o d i e n avenir . 
L ' in t e rcanv i h a estat u n a g ran 
sort , p e r q u è e n s d u e n m o l t s 
d ' a n y s d ' avan ta tge . . . e ls seus 
p rog rames són per t r e u r e ' s el 
capel l . 
B.- H e u pa r l a t de s e l e c -
cionats . . . 
C E S S . - E s t rac ta d ' u n c a m p u s 
d ' o n z e dies , a f iná i s de ju l io l , de 
g r a n n ive l l . L ' o r g a n i t z e n la 
Genera l i ta t i L a Caixa . D e m a -
n à r e m autor i tzació a l · legant que 
aquí t a m b é h i h a L a C a i x a i ens 
d o n a r e n c i n c i m p r e s o s , p e r 
veure si t r au r íem dues p l aces . I 
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D'esquerra a dreta: Antoni Nicolau, Antoni Gayà, Caterina 
Tous, Benet Nicolau i Bernat Miral les: aniran a un campus a 
finals de juliol . 
qua t r e m a s c u l i n e s i u n a fe-
m e n i n a . É s u n a o p o r t u n i t a t 
ún ica . D e Salt, el nos t r e equ ip 
de con tac te , n o h i h a n cabu t 
to ts els que vol ien . 
B . - I c o m féreu la se lecc ió? 
C E S S . - M i r à r e m u n conjunt 
de factors . U n cer t n ive l l de 
pa r t ida h a d ' e s t a r assegura t , 
p e r q u è n o c o m e n c e n de zero . 
N o s a l t r e s t a m b é v a l o r à r e m la 
feina feta en l ' e q u i p , n o n o m é s 
els resu l ta t s ind iv idua l s , s inó 
la capac i ta t i la vo lun ta t de 
feina. E l s n o se lecc iona t s h o 
h a n acol l i t m o l t b é j a q u e saben 
q u e i n d i r e c t a m e n t t a m b é en 
t r au ran profit . E s p e r a m p o d e r 
repet i r l ' expe r i ènc i a l ' a n y que 
ve. 
B . - I els pa re s? 
C E S S . - La co l · l aborac ió ha 
es ta t total , t an t en a spec t e s del 
c lub c o m en l ' i n t e rcanv i a m b 
Salt. In tentant que s ' in te ress in 
pe l fill o filla c o m a p e r s o n a 
que fa espor t , i que a m é s es va 
fent c o m a pe r sona . U n j u g a d o r 
n o és n o m é s u n cos sobre u n a 
pis ta , s inó u n a p e r s o n a que 
t a m b é v iu fora de la p i s t a i els 
va lo rs h a n de ser els m a t e i x o s . 
L ' a s p e c t e h u m à és m é s im-
p o r t a n t q u e u n s r e s u l t a t s 
br i l lants pe r a l ' e q u i p . A m é s , 
si el g rup es tà c o h e s i o n a t el 
n ivel l puja bas tan t i e ls resul ta ts 
v é n e n . C r e i m q u e e l s pa re s 
cap ten que aques t a filosofia és 
cor rec ta i n ' e s t a n con t en t s i 
co l · l aboren . 
B . - H e u fomen ta t u n s p re -
mis . . . 
C E S S . - E l s m a t e i x o s j u g a -
dors i j u g a d o r e s fan l ' e l ecc ió 
basan t - se en els va lo rs h u m a n s i 
espor t ius dels p rop i s c o m p a n y s . 
El ls dec ide ixen els p r e m i s . D ia 
2 8 farem u n sopar de final de 
t e m p o r a d a i e s l l i u r a r a n e l s 
p remis . . . 
B . - I la f i n a n c i a c ó ? C o m 
sos teniu el c lub? 
C E S S . - E n s a juda l 'Ajun ta -
men t . I els nos t res e spònsor s , 
S A N I M E T A L , EL DORADO i 
E S F O R N D E SA PLAÇA, a 
m é s de la campanya de socis. 
L ' a n y que ve, perquè els al·lots 
h a n respos t i les instal·lacions 
h o pe rmeten , passarem a tenir 
sis o set equips i necessitarem 
m é s suport , més col·laboració. 
A g r a ï m tota la que hem rebuda 
i e spe ram que continuïn fent-
n o s costat . 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / Ra fe l B l a n e s , 98 te l . 83 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ES LLOGA 
UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570- Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
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Contestador 
automàtic 
"... S'hauria de tenir m é s 
esment i vigilància als carrers 
de direcció ún ica , p e r q u è 
molts al·lots que ci rculen e n 
bicicleta van moltes vegades 
en direcció contrària fent que 
el perill d'accidents sigui m o l t 
propici, sobretot a les ent rades 
al carrer i a les can tonades . 
També als qui circulen a m b 
massa velocitat damunt c ic lo -
motors sense casc per dintre 
el poble, posant en peri l l e ls 
v ianants i t a m b é els mate ixos 
conductors . L a que ixa t ambé és 
apl icable als qu i a m b els cotxes 
fan giscar les rodes a l 'asfal t 
fent a r rancades de brusquer i 
c i rcu len a ve loc i ta t s no per -
m e s e s . . . " 
Fa p o q u e s se tmanes que u n 
ve í del barr i de N a Coixa ens 
feia present la que ixa del m a l 
estat dels carrers . Aques t s dies 
h a estat u n v ianan t en cotjde pe l 
carrer de P e d r o A m o r ó s (el de 
l ' Inst i tut) que ens comunicava 
que ci rculant-hi va caure d ins 
u n clot i la factura de l ' a d o b 
del co txe ga i rebé h a ar r iba t a 
les 16 .000 p ts . D i u que n ' h i 
h a tan ts que és p r àc t i camen t 
imposs ib le esqu ivar - los to ts i 
que desp rés de les da r re r s 
p logudes són m é s g rossos i 
ferests . 
S a b e m que l ' A j u n t a m e n t 
té previs t a r reglar els car rers , 
p e r ò m e n t r e s t a n t s e l s q u i 
t o q u e n les conseqüènc i e s són 
els p o b r e s usuar i s . I a ixò que 
p a g a m m o l t s d ' i m p o s t s p e r 
endavant . 
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Plenari de Fonze de maig 
Ju l en A d r i á n . - F e i a t e m p s q u e 
n o s ' a p r o v a v e n p e r u n a n i m i t a t 
tots els punts d ' u n o r d r e del d i a (4 
punts ) i, a m é s a m é s , s ense q u e 
l ' opos i c ió n o p r e s e n t a s c a p p r e c 
ni p r e g u n t a . A i x í q u e la c o s a v a 
a n a r a v i a t i, to t i q u e n o fa l taren 
m a t i s o s , es p o t d ir q u e la c o n -
c ò r d i a v a s e r la t ò n i c a d o m i n a n t . 
F a l t a v e n els r e g i d o r s A m o r ó s 
( P P ) , P i r i s ( I n d e p e n d e n t s ) , i R i e r a 
( P S O E ) . S ' a p r o v a r e n les a c t e s d e 
t r e s s e s s ions a n t e r i o r s i el b a t l e 
c o m e n ç à a m b el p u n t c l a u d e l 
p lenar i : l ' a p r o v a c i ó d ' u n a m o c i ó 
p e r la qua l e s d e m a n a als g o v e r n s 
cen t ra l i b a l e a r el m à x i m d e s u p o r t 
a la inc lus ió d ' A r t à en el p r o g r a m a 
5 B d e la C o m u n i t a t E u r o p e a . É s a 
dir, p e r q u è ar r ib in al mun ic ip i les 
m a t e i x e s s u b v e n c i o n s d e q u è a r a 
g a u d e i x e n els mun ic ip i s d e la S e r r a 
d e T r a m u n t a n a . E n g u a n y s ' h a d e 
revisar el p r o g r a m a , i A r t à i C a m p o s , 
d o s mun ic ip i s c o s t a n e r s p e r ò s e n s e 
d e s e n v o l u p a m e n t tu r í s t i c i a m b u n a 
agr icu l tu ra en recess ió , i en el n o s t r e 
c a s a m b f o r t s p r o b l e m e s d e 
d e s e r t i t z a c i ó d e g u t s a ls i ncend i s 
f o r e s t a l s , d e m a n e n t a m b é s e r 
i n c l o s o s e n l e s a j u d e s d e l a 
C o m u n i t a t E u r o p e a . 
Programa 5 B 
M i q u e l P a s t o r c o m e n ç a c o m u -
n ican t al p le q u e c o m a ba t l e h a 
t e n g u t d i v e r s e s en t r ev i s t e s a m b e ls 
conse l l e r s d ' H i s e n d a i A g r i c u l t u r a , 
el D i r e c t o r Genera l , s enyor G a r r i d o , 
el s e n a d o r del P S O E An ton i G a r c i e s 
i el D i r e c t o r G e n e r a l d ' E s t r u c t u r e s 
A g r à r i e s , S a n t i a g o A l o n s o . D e v a n t 
ells ha defensat les r a o n s pe r inc loure 
A r t à al p r o g r a m a 5 B e n c a r a q u e n o 
sigui u n mun ic ip i d e l ' in te r io r , i q u e 
en pr inc ip i les g e s t i o n s d a v a n t el 
F o r a b r e g u e s 
g o v e r n ba lea r semblen b e n enca -
minades . Exp l i ca q u e la t r ami t ac ió 
d e l ' ampl iac ió del 5 B necess i t a en 
p r imer t e r m e el supo r t del g o v e r n 
a u t ò n o m , a c o n t i n u a c i ó el de l 
cen t r a l , q u e d e s p r é s h o h a d e 
defensar i g u a n y a r a Brusse l · l es . 
P e r a t o t a a q u e s t a l larga t r ami t ac ió 
el ba t l e en t én q u e és necessa r i 
p r e s s iona r pe r t o t s els camins , n o 
t a n sols a m b la m o c i ó s inó a m b el 
s u p o r t q u e dels seus par t i t s p u g u i n 
t r e u r e els r eg ido r s del P P i P S O E . 
T a m b é exp re s sa el seu des ig q u e el 
t e m a n o es poli t i tzi p e r m o r d e la 
c a m p a n y a e lec tora l , " q u a n t m é s 
p o g u e m est irar , m i l l o r " , diu. 
P e p Silva e s m o s t r a d i sposa t t 
a co l · l abo ra r p e r a c o n t i n u a c i ó 
m o s t r a r re t icències . Cr i t i cà q u e 
l ' e q u i p d e g o v e r n n o l ' in formi 
" p r i m e r ' ' d e les ges t ions , a b a n s d e 
fer-les. " S i tu fas u n e s g e s t i o n s 
d a v a n t q u i s i g u i , e l s p r i m e r s 
a s saben ta t s h e m d e ser n o s a l t r e s ' ' . 
P a s t o r li r e s p o n q u e les a c t u a c i o n s 
q u e fa el ba t le són a t í to l inst i tu-
c i o n a l " s i j o h e d e v e u r e u n 
consel ler , n o h o h e d e dir p r imer al 
g r u p munic ipa l d ' a q u e s t consel ler . 
N o ens h e m d e p e r d r e en par t id i s -
mes . E l s par t i t s , si hi e s t an d ' a c o r d , 
han d e reco lzar l ' acc ió inst i tucional 
d e l ' A j u n t a m e n t (...) a pa r t hi ha els 
par t i t s i aquí és o n h a n d e t reba l la r 
e l s g r u p s m u n i c i p a l s i c e r c a r 
supo r t s , són d u e s v ies q u e n o s ' han 
d e con fondre . T o t a l ' a juda q u e 
v e n g u i serà b e n necessà r i a i a ra és 
el m o m e n t d e fer-la. Si qua l cú c reu 
q u e s ' ha d e fer d ' u n a al t ra m a n e r a 
q u e h o d i g u i " . 
Silva hi t o rna , a c c e p t a q u e les 
ges t ions inst i tucionals es facin q u a n 
t o c a p e r ò m a n t é n q u e e ls falta 
in formac ió i q u e t o t s els g r u p s 
l ' h a n d e ten i r " h e m rebut una 
te l e fonada d ' en Santiago Alonso, 
q u e havia parlat amb tu, i nosaltres 
n o li h e m p o g u t dir res més que avui 
t e n í e m plenari per tractar del 5B" 
P a s t o r r e s p o n que ja havia informat 
a la comiss ió informativa, i que està 
d ' a c o r d q u e to t a la informació ha 
d ' e s t a r a l ' abas t de tots els grups 
In t e rvé Joan Sureda. Assegura 
q u e el g o v e r n balear aprovarà 
l ' ampl iac ió del programa 5B a Artà 
s e g o n s c o n v e r s a tenguda amb 
G a s p a r Oliver, president del PP, i 
C a ñ e l l a s , p res iden t del govern 
A c a b a demanan t que no comptin 
a m b ells n o m é s per aprovar la moció 
s inó p e r a t o t a la feina que han de fer 
els p r o p e r s mesos . Antoni Llaneres 
a c a b a d e m a n a n t als partits de 
l ' o p o s i c i ó q u e si tenen qualque 
in ic ia t iva la proposin . Al final, 
unan imi ta t i bones intencions 
Normativa del mercat 
municipal 
L a res ta fou més breu: s'aprovà 
la n o r m a t i v a del mercat municipal 
q u e es l imita a recollir la queja està 
en v i g o r p e r ò dispersa i en part 
sense escr iure . 
Pla d'Equipaments 
esportius 93 
D u e s obres es demanaren: zona 
e spo r t i va d e la Colònia i la reforma 
i ampl iac ió dels banys i vestuaris de 
S e s P e s q u e r e s , aquesta darrera més 
m o d e s t a i po t se r més fàcil d'aconse-
g u i r e n t e m p s d e restriccions 
p r e s supos t à r i e s generalitzades 
I aquí es v a acabar. Havia pasat 
u n àngel . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
07570 _ Artà * C u i n a Mallorquina 
22 moig 1993 Na Batlessa 34727 
Biblioteca.-Activitats. 
N A B A T L E S S A 
Un moment de l'actuació de «Na Catalina Conta-contes». 
- «Catal ina C o n t a - c o n -
tes»: 
El passat dimecres dia 12 
tengué lloc al segon pis de N a 
Batlessa una sessió de con tes 
narrats per na «Catalina conta -
contes». Malgrat que el t e m p s 
no convidava gaire a sortir, foren 
molts els al·lots que assist iren a 
aquest acte i, de fet, la sa la 
quedà plena de gom en g o m . 
Prèviament, s 'havia convidat a 
tots els pares de ls n i n s d e 
preescolar a acompanyar e ls 
seus fills a aquesta sess ió i 
podem estar molt contents de la 
resposta dels pares. Al cap i a la 
fi, els nins pogueren gaudir d ' u n 
dia diferent tot apropant-se al 
món dels contes. 
- « E x p o s i c i ó J o s e p M . 
L l o m p a r t , u n h o m e q u e 
h a f e t p a í s » : 
C o m j a v à r e m anunciar , es tà 
previs t el munta tge a N a Bat lessa 
de l ' e x p o s i c i ó «Josep M . L l o m -
part , u n h o m e que h a fet pa í s» , 
la qua l h a estat p r o m o g u d a pe r 
l ' O b r a Cul tura l Ba lea r i j a h a 
v i s i t a t d i f e r e n t s p o b l e s d e 
Mal lo rca . 
Si n o h i h a res de nou , aques ta 
expos ic ió es podrà visitar a part ir 
de l d ia 2 5 de m a i g i fins el d ia 6 
de j u n y . L ' h o r a r i de vis i tes pe r 
a l p ú b l i c e n gene ra l serà e l 
següent : c ada dia de 19 a 21 
h o r e s . A par t , es conv ida ran els 
cen t re s d ' e n s e n y a m e n t , e s p e -
c ia lment els n ivel ls super iors , a 
vis i tar aques ta expos ic ió . 
Pe r descr iure b r e u m e n t el 
con t ingut d ' a q u e s t a expos i c ió 
p o d e m dir que recu l l to ts els 
aspec tes de la v ida de J o s e p M . 
L lompar t : els anys d ' e s tud ian t , 
la seva v ida familiar , la seva 
activi tat c ívica i l i terària, el seu 
t rebal l i magis te r i , reflect i ts en 
fotografies, manuscr i t s , objectes 
i pub l icac ions . 
H e m d ' e s m e n t a r que , en to rn a 
a q u e s t a e x p o s i c i ó , e l p r o p e r 
di jous dia 2 7 es d u r a n a t e r m e 
dues activi tats . E n p r i m e r l loc , a 
les 19 h. es farà u n a lec tura de 
p o e m e s d e J . M . L l o m p a r t a 
càrrec d ' e n Josep R a m o n Cerdà . 
Desp rés , a les 2 0 h. t end ra l loc 
u n a r eun ió sota el t í tol " C o n -
verses a m b l ' O b r a C u l t u r a l " , 
en la qua l el P res iden t d ' a q u e s t a 
enti tat exp l ica rà què és i qu ines 
f i n a l i t a t s p e r s e g u e i x l ' O b r a 
Cul tura l Balear . 
Punt d'Informació Juvenil 
«Guia d e v a c a n c e s 
j o v e s 9 3 » . 
La Direcció Gene ra l de 
Joventut del Govern Ba lear h a 
editat una guia de v a c a n c e s 
adreçada especialment a to ts els 
joves de les Illes Balears . 
Aquesta Guia vol ésser u n 
instrument pe rquè e ls j o v e s 
coneixin millor totes les poss ib i -
litats que tenen per gaudi r de 
l'estiu: viatjar, anar de c a m p a -
ment, camps de treball, es tudiar , 
treballar,... 
L'objectiu principal de la 
G u i a é s a j u d a r e l s j o v e s a 
p lani f icar el seu p rop i estiu. H i 
h a m o l t e s ins t i tuc ions i ent i tats 
que p o s e n a l ' a b a s t de la joventu t 
act ivi tats i recursos per desenvo-
lupa r les seves p ròp ies iniciat i -
ves . Aprofi tant aquestes poss ib i -
l i tats es p o t aconsegui r ompl i r 
u n e s t i u d e f o r m a a c t i v a i 
creat iva . 
A par t de les in formacions i 
conse l l s recol l i t s a la Guia , té u n 
espec ia l interès l ' apar ta t d ' a d r e -
ces út i ls el qua l ens facilita el 
posa r -nos e n contac te a m b u n a 
g r a n quan t i t a t d ' i n s t i t u c i o n s , 
assoc iac ions , a lbergs , e tc . 
D ' a q u e s t a G u i a se n ' h a fet 
u n a àmpl ia difusió: s ' h a repar t i t 
a m b e l d i a r i " E l D i a d e l 
M u n d o " , s ' h a dui t a cen t res 
d ' e n s e n y a m e n t , serveis d ' in fo r -
m a c i ó juven i l , etc. Pe r la nos t r a 
part , al P.I .J. de N a Ba t l e s sa 
d i s p o s a m d ' u n a c i n q u a n t e n a 
d ' e x e m p l a r s , pe r tant , i fins q u e 
s ' acab in , p o d e u veni r a recol l i r -
n e u n gra tu ï tament . 
2 8 3 4 8 coLlaboració 2 2 maig 1993 
I n c i n e r a c i ó d e r e s i d u s s ò l i d s a M a l l o r c a : 
La solució més impactant en tots els aspectes 
L ' a n y 1991 el G o v e r n a p r o v à 
u n P l a D i r e c t o r d e R e s i d u s Sò l ids 
e labora t pe r la Consel ler ia d ' I n d ú s -
t r ia del G o v e r n Ba l ea r , en el qua l 
es p r e v e u la i n c i n e r a c i ó d e la 
t o t a l i t a t d e l s f e m s p r o d u ï t s a 
M a l l o r c a . E l P l a c o n t e m p l a la 
c r e a c i ó d ' u n e s e s t a c i o n s d e 
t r a s fe rènc ia r e p a r t i d e s p e r l ' I l la a 
fi d e c o m p a c t a r e ls r e s i d u s a b a n s 
d e t r anspo r t a r - l o s a la fu tura p lanta 
i nc ine rado ra . L e s c e n d r e s g e n e r a -
d e s p e r l a c o m b u s t i ó s e r a n 
d i p o s i t a d e s a u n a b o c a d o r s i tua t a 
S o n N u v i et , al munic ip i d e P e t r a . 
A p e s a r q u e els po l í t i c s d e la 
C o n s e l l e r i a d ' I n d ú s t r i a i d e l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a 
in ten ten v e n d r e ' n s el P l a a r g u m e n -
t a n t la seva o p o r t u n i t a t i i nocu ï t a t , 
n o p o d e m de ixa r d e fer u n a b r e u 
u l l ada a a l g u n e s c o s e s q u e p a s s e n 
a la r e s t a del m ó n . 
- D e s d e 1 9 8 5 , a ls E E U U 
s ' h a n a b a n d o n a t m é s d e 1 0 0 
p r o j e c t e s d ' i n c i n e r a d o r e s . 
- A A l e m a n y a hi h a m é s d e 
6 0 0 g r u p s d ' in ic ia t ives c i u t a d a n e s 
q u e s ' h a n o p o s a t i h a n a c o n s e g u i t 
q u e e ls d a r r e r s 5 a n y s n o m é s 
s ' h a g i n p o s a t en m a r x a 2 p l an t e s 
i nc ine r ado re s . 
- L a inc inerac ió d e fems h a 
e s t a t j a p roh ib ida a m o l t s d e l locs 
del m ó n , c o m a d is t in ts e s t a t s de l s 
E E U U , C a n a d à (On ta r io ) , A u s t r à -
lia, A l e m a n y a ( N i e d e r s a c h s e n ) , . . . 
V i s t e s així les c o s e s , q u e l c o m 
n o m a s s a b o h a n d e t en i r a q u e s t e s 
instal · lacions d e p r o c e s s a m e n t dels 
fems. ¿ P e r q u è són t a n r ebu t j ades 
als p a ï s o s m é s d e s e n v o l u p a t s , o n 
j a fa anys q u e ex i s t e ixen p l a n t e s 
d ' a q u e s t t ipus i j a h a n exper imen ta t 
els s e u s i n c o n v e n i e n t s ? E n l ínies 
g e n e r a l s h o p o d r í e m r e s u m i r en 
t r e s p u n t s : 
- I m p a c t e s o b r e la s a l u t 
p ú b l i c a 
L a inc ine rac ió de l s r e s i d u s és 
la pr inc ipa l font d e g e n e r a c i ó d e 
les subs t ànc i e s m é s t ò x i q u e s q u e 
e s c o n e i x e n : les d i o x i n e s . S ó n 
c o m p o s t s qu ímics q u e n o e s t r o b e n 
in ic ia lment a la na tu ra l e sa , i s ó n 
p e r s i s t e n t s i a c u m u l a t i u s en t o t s 
els o r g a n i s m e s v ius , fins i t o t a les 
p e r s o n e s . S e g o n s l ' A g è n c i a del 
M e d i A m b i e n t de l s E E U U , les 
d iox ines p o d e n p r o v o c a r c à n c e r a 
les pe r sones , disminuir les defenses 
d e l ' o r g a n i s m e i p r o d u i r a l t e ra -
c ions en la r e p r o d u c c i ó . 
L e s incineradores eme ten t a m b é 
a l t res subs tànc ies perjudicials p e r a 
la sa lu t , c o m els me ta l l s p e s a t s 
(mercur i , cadmi , p l o m ) g a s o s àc ids 
i pa r t í cu l e s q u e p e n e t r e n fàci lment a 
l ' o r g a n i s m e . 
- I m p a c t e s o b r e e l m e d i 
a m b i e n t 
L e s e s m e n t a d e s emis ions d e 
g a s o s a f e c t e n sens d u b t e a l t r e s 
o r g a n i s m e s , p r o v o c a n t - l o s i m p o r -
t a n t s a l te rac ions . D e fet, el g o v e r n 
h o l a n d è s s ' ha vis t obl igat a prohib i r 
la v e n d a d e llet d e les v a q u e s q u e 
p a s t u r e n p r o p d ' u n a d ' a q u e s t e s 
inc ineradores , pe r es tar con taminada 
p e r d ioxines . 
A m é s a m é s , les a igües residuals 
p r o c e d e n t s del r en ta t de ls g a s o s 
e m e s o s i les c end re s resu l t an t s són 
així m a t e i x i m p o r t a n t s fon t s d e 
con taminac ió . 
- T u d a d i s s a d e recursos 
L a inc ine radora d e S o n R e u s 
i m p o s s i b i l i t a r à d e f i n i t i v a m e n t el 
r ec ic la tge d e les a p r o x i m a d a m e n t 
3 7 0 mil t o n e s d e ma tè r i e s aprof i ta-
b les ( 6 7 % del to ta l ) q u e es t i ren als 
fems anua lmen t a Ma l lo rca , i en 
c o n t r a p a r t i d a en r e t o r n a r à 2 1 8 mil 
t o n e s d ' e scò r i e s , 53 mil t o n e s d e 
c e n d r e s fixades a m b c iment i u n a 
emis ió d e 3 3 7 mil m e t r e s cúbics pe r 
h o r a d e g a s o s tòx ics . 
L e s admin i s t rac ions i po l í t ics 
impl ica t s p r o c l a m e n la seva n o -
o p o s i c i ó a l e s c a m p a n y e s d e 
rec ic la tge i recol l ida select iva, p e r ò 
el q u e t a m p o c fan és donar- les supor t 
j a q u e ev iden tmen t n o els convé . 
Va lgu in les dec la rac ions a la p r e m s a 
L a i n c i n e r a d o r a d e S o n Reus 
d e J o a n V e r g e r , president del 
Consel l Insular de Mallorca i màxim 
de fensor d e la incineradora, per 
i l · lus t rar la seva sensibilitat per 
a q u e s t t ipus d e campanyes: 
' lLa recojida selectiva y el 
reciclaje pueden dificultar la 
incineración, en el caso de que el 
poder calorífico mínimo de la 
planta de Son Reus, fijado en 1.800 
kilocalorias/kilo no se alcance..." 
"... los mallorquines no estan 
concienciados para separar el 
papel, el vidrio o los restos 
orgánicos.'' 
"... la falta de sensibilidad 
ecológica y el aumento del 
consumo compensaran las pérdi-
das cuantitativas de residuos que 
provocarían las campañas de 
recojida selectiva o una nueva Ley 
de Residuos y Embalajes, y así se 
salvará el funcionamiento de la 
planta incineradora.'' 
V i s t e s així les coses, poc 
p o d e m confiar que els defensors de 
la inc inerac ió plantegin i donin 
s u p o r t r e a l a campanyes de 
rec ic la tge d e paper, ferralla, vidre. 
L e s iniciatives serioses d'alguns 
a j u n t a m e n t s en aques t sentit 
(Pol lença , Alcúdia, Inca, Artà, Son 
S e r v e r a . ) de p o c hauran servit 
N o m é s d e s imple record quan 
d ' a q u í a u n s anys ens penediguem 
d e n o h av e r -n o s decantat abans pel 
camí del recic la tge en lloc del deia 
incineració . 
T o n i M u ñ o z 
G r u p Ba lear d'Ornitologia i 
D e f e n s a de la Naturalesa 
Crònica des del 
Coll Faraix 
Una m a r t e l l a d a s à v i a . 
Conten que una persona v a 
dur el cotxe al mecànic perquè 
li feia un renou estrany. 
El mecànic el s 'escol tà i acte 
seguit pegà una martellada a 
un determinat lloc del motor i 
el renou desaparagué. 
-"Molt bé!, va dir el client. 
Què li dec? 
-"Son cinc-centes p e s s e t e s , 
respongué el mecànic . 
-"Què? Cinc-centes p e s -
setes? Però si això é s un robo! 
Vui una factura! E x c l a m à 
enfadat el client. 
-"Molt bé. Li faré la fac -
t u r a ' ' , v a d i r e l m e c à n i c s e n s e 
fiïssar n i i m m u t a r - s e p e r l o 
m é s m í n i m . E l m e c à n i c li v a 
fe r a q u e s t a f ac tu ra : 
- P e r p e g a r u n a m a r t e l l a -
d a 1 p t a . 
- P e r s a b e r o n p e g a r l a 
m a r t e l l a d a 4 9 9 p t s . 
D e d i c a t a e n M i q u e l 
J a u m e , C a r a g o l , q u e c r e u 
q u e e l m a r t e l l s e g u e i x e s s e n t 
e l m i l l o r c o m p r o v a d o r i q u e 
n o c r e u e n b a v e r o s i 
a l b a r a n s n i c i t e s p r è v i e s . 
J a u m e G i n a r d P a l o u 
Diuen que és tan cert que els 
ases bramen quan oloren efluvis 
somerals. Davant aquesta evi -
dència, nosaltres deim amén i 
feim donació a l 'estat de tots i 
cadascun dels nostres deutes . 
Idò sí, bons artanencs contents 
i fallons. Ara r e s u l t a q u e 
l'omnívor Joan Terrassa es tà 
emparpalat, fort i no et mogu i s 
(i això que en Joan és feixuc i 
mal de moure), d ' anar a R o m a 
sobre el cavall d 'una Guzz i 6 3 . 
La gutzzieta és tan vella c o m la 
ronya. Si per devers els Pi r ineus 
agafa el dengue i e n J o a n 
decideix acabar el trajecte al 
potó, quan torni podrà arreglar 
els papers de la jubi lac ió . 
Ben pensat, la idea té mol t de 
mèrit. Vos imaginau en J o a n 
amb la inseparable gu tzz ie ta 
trepijant el mil·lenari l l ambor-
dat de la Via Apia? I que e n 
direm de veure'l cursant desitjós 
apetents a la Fontana de Trevi? 
Ara bé: que no confongui la 
Plaça d'Espanya romana a m b la 
ídem d'Artà. 
Opinam que l 'Ajuntament h a 
de subvencionar el viatge, to ta 
vegada que la publicitat gratuï ta 
que ens faria en Joan no es p o t 
pagar en dinars. O n o val a ixò 
que quan el Papa li pregunti : 4 ' I 
tu,enjove,d'onets?" " D ' A r t à , 
La conquesta de Roma 
V o s s a S a n t e t a t " . " S e veu , fill 
meu , perquè per a l làno respecten 
sa c o r e m a ' ' . 
S incerament , p e n s a m que u n a 
a m b a i x a d a d ' a r t anencs c o m en 
J o a n és necessàr ia , i m é s si en 
Rafe l Sua confecc ionava u n a 
camise ta ad hoc a m b u n d ibu ix 
represen ta t iu del nos t re pob l e 
presidit pel següent l ema publ ic i -
tar i : " J O , A R T A I P O R C E -
L L A " . 
N o li amol l i s , Joan , que lo t eu 
és m é s autènt ic que el j u b i l e u de 
n ' O r t e g a C a n o , f amós g u a r d a 
" J u r a d o de l R o c i o " , g r a n j a 
l le tera de la con t rada de X i p i -
rona . 
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EI q u e n o m a t a e n g r e i x a i a l s v e l l s fa créixer. (II) 
É s b o d e v e u r e q u e e l s sants 
n o cr ien , p e r ò e l s c o m e n s a l s , 
d e s p r é s d ' h a v e r b e g u t d o s 
g l o p s d e l x a r o p d ' e n R a f e l 
B e n e t , v e i e n la cort v i n í c o l a 
de l s e n y o r B a c c u s portant la 
parra i e l d i m o n i v e s t i t d e 
frac. L ' ú n i c triper q u e n o 
x i tava ni m o t a v a era e l m e s t r e 
P i c ó . 
U n c o p redactat e l s es ta tuts , 
e n M a s s o t m a n à a e n T o m e u 
S u a la c o n f e c c i ó d e l 'anagra-
m a of ic ia l de l C l u b . P e n s a n t i 
tornant pensar , ag lap iren la 
s o l u c i ó definit iva: transfor-
mar ien l ' e s c u t d ' a r m e s e s -
. p a n y o l , canviant - l i l ' àgu i la 
per u n gal l c a p ó i l e s a r m e s 
p e r f o r q u e t e s , c u l l e r e s i 
gan ive t s . Sort q u e e l s tr iperos 
t en ien bu l . la i b o a m b Sant 
P e r e , p e r q u è s i l ' a d u l t e r i 
h a g u é s arribat al minis tre d e 
G o v e r n a c i ó . . . 
L e s urnes tragueren b u s c a : 
P r e s i d e n t , J o a n M o n s e r i u ; 
v i c e p r e s i d e n t , R a f e l B e n e t ; 
cerve l l p e n s a d o r organ i t za -
dor, M i q u e l M a s s o t . A q u e s t , 
el pr imer dia d e q u a r e s m a 
obrí e l l l istat d ' a b o n a m e n t s i 
c a d a s o c i h a v i a d 'aportar un 
duro , q u e era d ipos i tat a una 
l ladriola fabricada e x p r o f e s s o 
p e l s g e r m a n s M u r t ó d e la 
Teulera . N o sort irem d e l s o l c 
si d e i m q u e aque l la v idr io la 
era tan gran c o m u n a gerra 
argamel lera . 
P o s a d a la pr imera p e d r a d e 
l ' ed i f ic i de l Gran D i n a r , e n 
M a s s o t c a d a d i u m e n g e d e 
q u a r e s m a t o c a v a el sant p a -
gar ino i t o t h o m a p a g a r el 
dur et. A i x í t e n i m q u e a duro 
per s e t m a n a q u a r e s m a l , el 
balanç c o m p t a b l e del d i ssabte 
d e P a s q u a d o n a v a un act iu d e 
35 p e s s e t e s p e r barba. E n c a s 
q u e q u a l c ú f e s el m u s s o l , e n 
D'esquerra a dreta: Mateu Barceló, Xef; Joan Sagristà; el sargent Comas; Pere 
Moné; JoanButler; Joan Figuereta; L'amo en Jaume de Sos Llulls; el vicari Don 
Gabriel Asdoro; el Taverner Còsmic , l 'abocasucs Joan Roses; Tomeu Corona; 
mestre Miquel Aloi; Miquel Fena; Jordi Vicens; Miquel Mossón; Miquel 
Massot. En segon terme, Rafel Benet alçant el pitxer de *' santería''; Jaume Corb; 
Joan Monseriu i el mestre Joan Picó. 
Davant: Tomeu Sua; Pep Picó; l 'amo en Joan Leu, Carter; Joan Leu, es Carter 
jove; Sebastià Niu; Jaume Palou i Jeroni Murtó. 
En Joan Leu rebent el diploma acreditatiu d'una ensaimada com una roda de 
carro. Suabaix l'aixella d'en Joan, en Pep Picó, Jaume Corb i Miquel Mossón. 
Cobert pel pastís, veim en Tià Niu. Presidint la taula, en Joan Monseriu, 
flanquejat per Don Gabriel Asdoro. Dels que estan a la part dreta ens falla l'home 
del rellotge, tapat pel carter vell. A continuació el mestre P icó i en Joan Figuereta. 
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Massot el davallava de la s o c a 
i rup a rup com dos i d o s fan 
quatre. Paradoxalment, però , 
la vidriola era trencada e l 
dilluns de la s e g o n a fes ta . 
Volem dir que el soi e s p a g a v a 
a misses dites. 
Com dèiem, va ser a l ' any 
1953 quan la bauxa prengué 
corda. Un m e s a b a n s d e 
Pasqua el Parisién era u n a 
exposició de cartells al · lusius 
a la garrama. En F r a n c e s c 
Femenias, Gurries, acreditat 
poeta local, compongué un raig 
de cançons carregades de suc 
gàstric. El taverner c ò s m i c , 
Joan Mesquida (dissortada-
ment engabiat dins l es E s p e -
rances Blaves), en n o m d e l s 
mariners de la Colònia, repun-
ta L'Olimp de z a r c i d u r e s 
poètiques oferint " L a s b o d e -
gas frigoríficas de la Gran 
Flota Coloniense''. 
Per major g l o r i a de la l lacor 
orgànica, la gresca i l e s b a v e s 
estaven en ple auge. El d ia 
assenyalat era present. D e s -
prés de'' s'Encuentro'' i haver 
berenat de fiït, en Rafel B e n e t 
engallat amb les gales e s c a -
ients (bavero, gorra de carter 
cordada d'una veta vermel la ) , 
a les regnes del "Caba l l i to 
blanco con c a s c a b e l e s " e n -
ganxat al carretó de luxe d ' e n 
Tomeu Sansaloni, e s p lantava 
davant el local soc ia l . T o t 
seguitpujava el president Joan 
Monseriu al q u a l a c o m -
panyava el "secretari' ' Jaume 
Palou. Mig poble b a d o c a v a la 
cantonada de correus. 
Inflats de goig, l ' ambaixada 
tripera partia cap a la Colòn ia . 
Allà ni un fil restava d e s e m -
bastat. Al moment de l'arriba-
da, en Toni C a n a i , b a t l e 
pedani, cum laude, ced ia la 
vara de comandament a e n 
Monseriu. Aquest , aceptant-
Joan Monseriu, amb les mans plenes d'escata (havia fet net una bona ració 
de peix) explica les línies mestres a seguir. El contemplen i escolten en Pep 
Picó, en Rafel Benet, en Sebastià Niu , en Joan Leu, en Miquel Massot i 
l'amfitrió, l 'amo en Toni Canai. 
Tots estaven més sadolls que un tudó i la 
panxa encara demanava guerra. L'ensaimada 
que porta en Jaume Palou durant l'espolsada. 
la d e b o n grat, corresponia la 
de ferènc ia amol lant una a l · lo -
c u c i ó d e l e s s e v e s . D ' a q u e s - t a 
g u i s a e n M o n s e r i u , bat le per 
u n dia d e la C o l ò n i a de Sant 
P e r e , t e n i a f a c u l t a t d ' e m -
punyar un artístic b a s t ó , l e s 
bor l e s de l qual eren substituï-
d e s per d u e s l l i m o n e t e s d e 
m a m e l l ó groc . . . 
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L'art de cultivar bonsai 
P o d a d e fu l l e s i defol iacions 
El tal l de les ful les o p o d a t 
de fulles és usa t e n la ma jo r i a 
dels a rb res de fulla c a d u c a i 
p e r e n n e s de fulla ampla . N o 
s ' u sa e n a rbres de f lors, frui ters 
o coní feres . A q u e s t a t ècn i ca 
cons i s te ix a l levar c o m p l e t a -
m e n t to t e s les fulles p e r c rea r 
u n altra pr imavera . A i x ò repor ta 
u n s avan ta tges , q u e són: r edu i r 
les d i m e n s i o n s de les ful les, 
renovar - les de fo rma que s iguin 
m é s c l a res en els co lo r s de 
tardor , e s t imula r la fo rmac ió 
de pe t i t e s b r a n q u e s i ev i ta r 
qualsevol t ras torn si és necessa -
ri t r ansp lan ta r l ' a r b r e du ran t 
aques ta es tac ió act iva . 
L a defo l iac ió h a de fer-se 
des de l j u n y fins a f inal de l 
ju l io l . N o la farem abans p e r q u è 
p o d r í e m ten i r fulles m é s g rans . 
T a m p o c m é s ta rd p e r q u è pod r i a 
fallar la r eapa r i c ió d e n o v e s 
fulles. T a m p o c n o de fo l i a rem 
si l ' a r b r e és dèbi l . N o m é s h o 
f a r e m a m b a r b r e s j o v e s i 
sa ludab les . Tal lar - l i les fulles 
significa forçar-l i el c r e ixemen t 
de ls a n y s següen ts , p e r t an t u n 
arbre dèb i l o vel l p o d r i a fal lar 
en la b r o s t a d a nova . . 
N o d e i x a r e m cap pa r t o 
fulla ve l l a a les p u n t e s de les 
b r a n q u e s . Si q u a l q u e pa r t de 
fulla, i e s p e c i a l m e n t j o v e s o 
pe t i t e s , es d e i x e n a l ' a r b r e , 
s ' e s t i m u l a e l c r e i x e m e n t i 
p o d r i a fa l lar la b r o s t a d a de 
n o v e s ful les. 
E l s a rb res de fulla c a d u c a 
que n o t e n e n els p e c i o l s l la rgs 
a les ful les , c o m són l ' o m i el 
m a g r a n e r , p o d e n de fo l i a r - se 
m a n u a l m e n t . 
A l s a r b r e s d e f o l i a t s e l s 
c o n s e r v a r e m en l loc o m b r í v o l 
f i n s q u e l e s n o v e s f u l l e s 
c o m e n c i n a né ixer , la qual . cosa 
haur i a de ta rdar a p r o x i m a d a m e n t 
u n m e s . N o els a d o b a r e m i m m e -
d ia t amen t a b a n s o després de 
tal lar-l i les fulles. A n i r e m aler ta 
a l ' h o r a de r ega r j a que c o m que 
l ' a rb r e n o té fulles n o t ransp i ra i 
n o té tan ta necess i t a t d ' a igua . 
V i u s a regar m a s s a ! 
P o d a r b ros t ades , b r a n q u e s 
pe t i tes i de spun ta t de bo tons és 
impor t an t pe r ref inar 1' e s t ructura 
de l bonsa i . E l l loc cor rec te de tal l 
p e r a la p o d a de b ro t s serà ent re 
d u e s fulles i de ixan t el bo tó a la 
pa r t inferior, s egons el d ibu ix n° 
1, j a q u e les b r a n q u e s n o v e s 
c re ixe ran segons el d ibu ix n° 2 , o 
s igui , e n la d i recc ió correcta . U n 
c o p q u e s i g u i s u f i c i e n t m e n t 
g rossa i l larga la p o d r e m tal lar de 
b e l l n o u i t o r n a r d i r i g i r e l 
c re ixement . Si t a l l am a m b el b o t ó 
a dal t s empre serà m é s difícil 
cor regi r la b ro s t ada pe rquè el 
n o u creixement anirà dret per 
a m u n t i encara que es filferri 
serà incorrecte. 
A les plantes en quètenguem 
doble bo tó llevarem tots els de 
la cara superior i podrem podar 
d e s p r é s del darrer botó que 
volguem, com en el dibuix n° 3. 
N o l l eva rem mai els botons 
inferiors per la mateixa raó que 
h e m dit abans. 
E n podar sempre ho farem 
d ' a c o r d amb les direccions de 
cre ixement de brots i botons i 
p o d a r e m els que es dirigeixin 
cap a dins l 'arbre, els que van 
cap a dalt i els que van directa-
m e n t pe r avall. També els que es 
creuin, que siguin paral·lels o 
que tenguin forma de U, segons 
els d ibuixos n° 4 i n° 5. 
Per al despuntat dels botons, 
l l evarem tots els que creixin cap 
a d ins , cap avall o cap amunt. 
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bedulades menors 
EL RACISME: 
UNA A P R O X I M A C I Ó H I S T Ò R I C A 
Història del b lanc: 
Històr ia dels a l tres: ( ) 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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N O T I C I E S B R E U S 
M A L L O R C A 
M I S S I O N E R A 
D i u m e n g e passa t d ia 9 de 
m a i g v à r e m fer la j o r n a d a de 
M a l l o r c a Mis s ione ra . L ' a p o r -
t a c i ó e c o n ò m i c a h a p u j a t 
3 1 . 8 8 0 pes se t e s a la Co lòn ia , 
9 7 . 8 0 0 a la P a r r ò q u i a d ' A r t à i 
4 7 . 7 0 9 al C o n v e n t . M o l t e s 
g ràc ies . 
C O N S E L L S P A S T O R A L S 
D i v e n d r e s d ia 2 1 a les 9 ' 3 0 
de l v e s p r e h i h a h a g u t u n a 
r e u n i ó de l s conse l l s pa s to ra l s 
de les pa r ròqu i e s d e l ' A r x i -
pres ta t . H i h a es ta t p r e s e n t M n . 
J o a n Bes ta rd , v icar i gene ra l . 
L 'ob jec te d ' aques t a t robada era 
re f lex ionar j u n t s u n a p r o p o s t a 
del B i sbe sobre la convoca tò r i a 
d e l S í n o d e D i o c e s à . L e s 
p a r r ò q u i e s de l ' A r x i p r e s t a t les 
f o r m e n C a p d e p e r a , C a l a raja-
da, C a l a Mi l lo r , S o n Servera , 
Sant L lorenç , L a Co lòn ia i Artà . 
A S C E N S I Ó D E L S E N Y O R 
D i u m e n g e qu i ve d ia 2 3 és la 
festa de l ' A s c e n s i ó de l S e n y o r 
C A N T D E V E S P R E S 
D i s s a b t e d ia 2 2 a les 18:00, la 
C a p e l l a T e a t i n a de F e l a n i t x 
can t a rà la p regà r i a de ve sp re s 
en g regor ià al San tua r i D e San t 
Sa lvador . 
U N C I Ó D E L S M A L A L T S 
El d i u m e n g e de P e n t e c o s t é s , 
d ia 3 0 de m a i g , a les 6 de l 
C a p v e s p r e h i h a u r à la C e l e -
b rac ió c o m u n i t à r i a d e la U n c i ó 
d e l s m a l a l t s . L a u n c i ó e s 
ce l eb ra r à a les ca se s s e m p r e 
q u e u n m a l a l t o e l s s e u s 
fami l iars h o d e m a n i n . 
M A L A L T S A L L U C 
E l d i s sab te d ia 5 d e j u n y , es 
ce lebra rà la pu j ada de l s ma la l t s 
a L l u c . L e s p e r s o n e s q u e 
v u l g u i n p u j a r - h i , q u e h o 
c o m u n i q u i n a les re l ig ioses de 
la Car i t a t a la Res idènc i a . H i 
h a u r à u n au tobús . 
P E N T E C O ^ 
Sense l 'Espe r i t Sant, D é u és l lunyà, 
Jesucr is t q u e d a en el passa t , 
l 'Evange l i és c o m lletra mor ta , 
l 'Esg lés ia , u n a s imple organi tzac ió , 
la miss ió , u n a p ropaganda , 
l ' au tor i ta t , u n a dominac ió , 
el cul te , u n a evocac ió , 
l ' a c tua r crisità, u n a m o r a l d ' e s c l a u s ! 
P e r ò a m b l 'Esper i t Sant 
el c o s m o s és exal ta t i g e m e g a fins a doi 
el Cr is t Ressusc i ta t està p resen t ; 
l 'Evange l i és u n a po tènc ia de v ida ; 
l ' e sg lés ia significa la c o m u n i ó tr ini taria; 
l ' au tor i ta t és u n servei a l l iberador ; 
la miss ió , u n n o u Pen tecos tés ; 
la l i túrgia, u n memor i a l i u n a an t ic ipac ió ; 
l ' a c tua r h u m à és p le de Déu . 
( Ignasi I V d 'Ant ioqu ia , e n la inugurac ió del Consell 
E c u m è n i c de les Esglés ies , 1968) . 
P R E G A R I A A 
L ' E S P E R I T S A N T 
(Seqüència de la Missa del Diumenge de 
Pentecostés) 
Veniu , oh Sant Esper i t , 
des del cel al nos t re pi t 
a m b u n ra ig de l lum divina. 
Pa re de ls pobres , ven iu , 
dau -nos els dons que teniu , 
o h Sol que el cor il lumina . 
V ó s sou el consolador , 
de l ' à n i m a Habi tador , 
i do lc í s s im refrigeri. 
E n els t rebal ls sou confort , 
en les p e n e s sou conhor t , 
en el ca lor sou temper i . 
O h d iv ina Claredat , 
v is i tau la mt imi ta t 
del cor q u e j a us ansia. 
R e s t indrà l ' home si vós 
n o li d a u vostre socors 
divinal que bé li sia. 
To t lo que no és net rentau; 
tot lo que j a és sec regau; 
cu rau to ta malaltia. 
To t lo indòmi t endolciu; 
tot lo fred encalentiu; 
reg iu lo que s'esgarria. 
D a u als feels confiats 
dels vos t res dons esperats 
la sacrosanta Setena; 
el mèr i t de la virtud, 
el c amí de la salut, 
la j o i a immorta l i plena. 
J 
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P O B R E S A I SOLIDARITAT 
Hi ha preguntes que no t enen 
una resposta fàcil, ni senzilla. 
Per exemple aquesta: Quin camí 
crstià prendre davant la crisi 
econòmica? Molts prefere ixen 
no plantejar-se la q ü e s t i ó . 
Alguns fins i tot pensen que són 
dues coses tan distintes que n o 
tenen res què veure: una cosa és 
la fe i l'altra és la crisi e conòmi -
ca...! 
Altres hi estan dins. U n que 
viu des de dins la crisi e conòmi -
ca, té altres qüestions en què 
pensar: ni es demana quin és el 
camí cristià! El que es d e m a n a 
és una altra cosa: per què j o 
m'he quedat sense feina; pe r 
què el meu poder adquisi t iu s ' ha 
visttanretallat? Per què el negoci 
familiar no ens dóna per v iure i 
potser l'haurem de tancar? Pe r 
què els bancs m 'aufeguen! Pe r 
què són els petits els qui h o 
passam més malament. Pe r què 
DIA Dfi AMO* MATIRNO 
c o m m é s gros u n és , m é s enfora 
sembla estar de la crisi? Pe r què 
3 . 3 0 0 . 0 0 0 a t u r a t s a 1 "e s t a t 
E s p a n y o l ? 
La crisi e conòmica , al m a t e i x 
t e m p s és par t d ' u n a s i tuació m é s 
ampla : p è r d u a del senti t de la 
v ida h u m a n a . L a p o b r e s a pi t jor 
és l ' ex i s t ènc ia b u i d a de senti t , 
b u i d a de va lo r s m o r a l s ; u n a 
exis tènc ia b a s a d a en el ten i r i n o 
en el ser. 
La p o b r e s a pitjor és a la l la rga 
el t a n c a m e n t davan t el qui és 
diferent: el que s ' ha d e n o m i n a t 
a m b u n a pa rau l a nova : x e n o -
f ò b i a . E l c e n t r a m e n t i n d i -
v i d u a l i s t a e n u n m a t e i x , e n 
nosa l t res ma te ixos . 
Q i n és el c amí cr is t ià? E l c a m í 
cris t ià és d iu sol idari tat . E l c a m í 
crist ià és diu: canviar l ' es t i l de 
v iure . El camí cris t ià es diu: fer 
de samari tà . 
L a nos t ra v ida quot id iana , el 
nos t re pob le es m a r e i x que a lgú 
li r ecord i des de l ' au tor i ta t de 
v iu re -ho s incerament , que va l la 
p e n a ser sol idar is . Q u i h o farà? 
F . M 
L A U N C I Ó D E L S M A L A L T S 
La unció dels malalts és : 
* Un Sagrament pel qual el 
sacerdot i la Comunitat cr is t iana 
preguen pel malalt, ungin t - lo 
amb l'oli sagrat. 
* Un sagrament per ajudar els 
malalts a viure cr is t ianament la 
malaltia, l ' a n c i a n i t a t o l a 
* M e n y s encara pe r q u a n la 
p e r s o n a j a h a m o r t . (Per aques ts 
m o m e n t s l ' E s g l é s i a té a l t res 
acc ions pròpies) . 
* U n r i tus màg ic pe r recobra r 
la salut 
* U n anunc i de la m o r t q u a n la 
m e d i c i n a j a n o té res a fer. 
Q u i l ' h a de rebre i quan? 
* E l s mala l t s g reus . 
* E ls qu i h a n de s o t m e t r e ' s a 
u n a greu operac ió . 
* E ls anc ians que h o d e m a n e n 
Q u i n s efectes p r o d u e i x 
L a u n c i ó de ls mala l t s d ó n a al 
ma la l t u n a G r à c i a espec ia l de 
l ' e sper i t Sant a m b la qual : 
* É s ajudat en la seva salut. 
* É s confor ta t pe r la conf iança 
en Déu . 
* és enforti t con t ra les t e m p -
tac ions del m a l i l ' a n g o i x a de la 
mor t , pe r tal de p o d e r supor ta t 
a m b for ta lesa els seus m a l s i 
l lui tar a m b el ls . 
* A c o n s e g u e i x la salut del cos 
q u a n c o n v é p e r a l a s e v a 
sa lvació . 
* C o n f e r e i x el p e r d ó de l s 
peca t s . 
minusvalidesa. 
* Una pregària que ajuda a 
creure que la ida val la p e n a de 
ser viscuda. 
* Una acció de Crist i de 
l'Església pel m i n i s t e r i d e l 
sacerdot. 
* Crist s'acosta al mala l t q u e 
expressa la seva fe en Ell . 
* Unit-se a Crist en els e u 
dolor, el malalt part icipa de la 
seva gloriosa Resurrecció. 
La unició dels malal ts n o és : 
* Un Sagrament per a l ' ú l t im 
moment de la vida (els m o -
ribunds). 
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1® la D 
J M P lere 
A n d r e u G e n o v a r t 
que , c o m de costum, comptà 
a m b superàvit . A la mateixa 
a s s e m b l e a s ' aprovà també 
enrajolar l 'actual saló-teatre i a 
l ' h o r a d ' a r a j a s'han retirat totes 
les bu taques per tal de poder 
in ic iar aquesta obra de millora 
Els carrers esperen 
l'asfalt 
La comuna de 
Bet lem 
P o t ser n i n g ú h a a n o m e n a t 
a ixí ( C o m u n a de B e t l e m ) e ls 
t e r renys de l ' an t i ga p o s s e s s i ó 
de B e t l e m i q u e ara, de car re te ra 
e n a m u n t , s ó n p r o p i e t a t d e 
l 'A jun tament i e n conseqüènc i a 
pe r t anyen al pob le . C o n v e n d r í a 
q u e c o n j u n t a m e n t a m b l a 
Univers i t a t de les I l les B a l e a r s 
a n a s s i n p e n s a n t e n e l fu tur 
d ' a q u e s t s t e r r enys i les p o s -
sibles activitats a desenvo lupar -
hi . 
D e m o m e n t ser ia b o q u e 
l ' A j u n t a m e n t env ía s la b r i g a d a 
m u n i c i p a l a e x s e c a l l a r e l s 
b a i x o s d e l s p i n s , s a v i n e s i 
a lz ines que h i h a p e r la con t r ada 
p e r q u è d u e n m o l t a l l enya d e 
m é s i a m b qua l sevo l descu i t o 
a m b m a l a in t enc ió - q u e u n n o 
h o sap m a i - es p o d r i a e n c e n d r e 
el q u e res ta de v e r d en a q u e s t a 
àrea. 
Ser ia u n a g ran mi l l o r a q u e 
s e m b l a q u e n o resu l t a r i a m a s s a 
cos tosa i q u e si es d u a t e r m e , 
benef ic ia r ia a to ts i a l s a rb re s 
els p r imer s . 
Perl longada la 
inauguració del 
local de la Tercera 
Edat. 
L a d i rec t iva de l ' A s s o c i a c i ó 
de la Te rce ra E d a t s ' h a v is t 
ob l igada a pe r l l onga r la da ta d e 
la i naugu rac ió de l loca l d e l a 
B a s s a d ' E n F e s o l p e r n o 
d i sposa r de l mob i l i a r i a d e q u a t . 
A q u e s t h a es ta t so l · l i c i ta t a 
a lguns o rgan i smes del G o v e r n 
A u t ò n o m i encara que h i h a u n a 
p r o m e s a formal que el p r o p o r -
c i o n a r a n , e ls m o b l e s n o h a n 
a r r i b a t . L a J u n t a d i r e c t i v a 
cons idera que és mi l lor inaugura r 
el local u n a v e g a d a el mob i l i a r i 
e s t i g u i e n l l e s t i t i i n s t a l · l a t . 
S e m b l a que d ' a q u í a u n a m e s a d a 
o a lo m é s ta rd pe r Sant Pe r e es 
p u g u i obrir . 
El Centre Cul tura l 
celebrà l 'Assemblea 
General 
A finals del m e s d ' ab r i l el 
Cen t r e Cul tura l ce lebrà la seva 
A s s e m b l e a Genera l Ord inà r i a en 
la qual , ent re al tres coses , e s donà 
c o m p t e de les act ivi tats real i t -
zades des de la darrera assemblea , 
així c o m de l ' es ta t de l ' e c o n o m i a 
E l s nos t res carrers estan a punt 
de rebre la capa d'aglomerat 
asfàlt ic que els farà altra vegada 
t rans i tab les i que donaran al 
p o b l e u n aire nou. Aquests 
dar re rs mesos les obres s'han 
arr ibat a fer molt llargues i la 
gen t espera inquieta que es posi 
el p u n t final. Si les previsions 
n o fallen, s 'espera que perla 
f e s t a de Sant Pere les vies 
p ú b l i q u e s e s t igu in del tot 
enl les t ides . El que no es té tan 
c lar pe rò , almanco per part del 
pob l e , és a veure si les aixetes 
p o d r a n rajar per la mateixa data. 
D e l que no se 'n sap res, o 
a l m a n c o no se 'n parla, és deia 
depuradora . N o es comprèn com 
ara que tendrem tota la xarxa de 
c l avegueram a punt ni es sàpiga 
q u a n començaran les obres deia 
depuradora . De moment, idò, 
les a igües residuals aniran al 
m a t e i x l loc on han anat fins ara. 
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E x t r a c c i ó d ' a r e n a a A u b a r c a : 
I l e s n o s t r e s p l a t g e s , q u è ? 
No sabem fins quan, pe rò 
tenim la sort de poder viure del 
nostre paisatge. Més ben dit, 
de l'aprofitament que al tres 
persones vengudes de fora fan 
de les nostres m u n t a n y e s , 
conreus, cales, platges... Es t ic 
parlant dels turistes, malgrat es 
podria fer fàcilment una al tra 
interpretació contextual en què 
ara no entrarem. 
El turisme de sol i platja, 
volguem 0 no, segueix essent 
la principal font d ' ingressos de 
les Illes. Si bé encara no t en im 
al nostre abast els m i t j a n s 
necessaris per garantir al turista 
nòrdic un cel estirat i un sol b e n 
lluent durant els set dies que 
romandrà a Mallorca, sí que 
podem, com a núnim, assegu-
rar-li que a pocs metres del seu 
allotjament trobarà una o m é s 
platges de blanques arenes, o n 
es podrà allargar sobre u n a 
tovallola durant gairebé u n te rç 
del temps de les seves vacances 
a ca nostra. 
I si, però, la capr i txosa 
natura decideix un bon dia que 
allà on fins ara hi havia u n a 
platja ja no n 'h i ha d ' have r? 
Potser el règim de co r ren t s 
marins ha canviat, j a sigui pe r 
una nova escollera a u n l loc 
inadequat, per un canvi degut 
al clima o per una altra r aó , 
però el que és cert és q u e 
aquestes coses passen . Q u è 
feim ara? Res més senzill avui 
en dia: silamar se 'n du l ' a rena , 
tomarem portar arena des de ls 
arenals submarins. 
Més difícil encara. T e n i m 
una zona turística de l i toral 
rocós, econòmicament " p o c 
productiva". I si hi féssim u n a 
platja? Dit i fet. Basta apl icar la 
solució exposada anter iorment 
i els turistes arribaran c o m a 
mosques. 
Des de fa alguns anys , el 
Ministeri d'Obres Públ iques i 
Transports (MOPT) h a dui t a 
terme diverses actuacions p e r 
tal de crear platges artificials o 
r egene ra r -ne d ' a l t r e s j a ex i s -
tents . A q u e s t e s ac tuac ions h a n 
ana t s empre a c o m p a n y a d e s de 
p o l è m i c a , i n o n o m é s a l es 
nos t r e s I l les, a causa del seu 
g r e u i m p a c t e a m b i e n t a l i la 
m a n c a d e l s e s t u d i s p r e v i s 
ad ien ts . C o m que la m a r és de 
to ts , s emb la que t o t h o m hi po t 
fer el que vulgui , fins i tot els 
min is te r i s . 
L a Lle i de Cos tes (Llei 2 2 / 
8 8 ) d i u q u e p e r a u t o r i t z a r 
ex t racc ió d ' à r id s i dragats serà 
neces sà r i a l ' ava luac ió dels seus 
efectes sobre el domin i públ ic 
mar í t imo- te r res t re , refer ida tant 
al l loc d ' ex t r acc ió o dragat c o m 
al l loc de descà r rega al seu cas . 
Se sa lvaguardarà l 'es tabi l i ta t de 
la platja, cons ideran t - se prefe-
r e n t m e n t les seves necess i ta t s 
d ' a p o r t a c i ó d ' à r i d s . E x i s t e i x 
t a m b é u n Reia l Decre t Legislat iu 
(1302/86) d 'Ava luac ió d ' Impac -
te A m b i e n t a l , que assenya la que 
l e s a c t u a c i o n s c o m a q u e s t a 
h a u r a n de compta r a m b u n a sèrie 
de d o c u m e n t s : descr ipc ió del 
p ro jec te , e x a m e n d 'a l te rna t ives 
i j u s t i f i c a c i ó d e la s o l u c i ó 
adop tada , inventar i ambien ta l i 
desc r ipc ió de les in te racc ions 
eco lòg iques i ambien ta l s c laus , 
ident i f icació i va lorac ió d ' i m -
p a c t e s , t a n t d e l a s o l u c i ó 
p r o p o s a d a c o m de les a l ter -
na t ives , es tab l iment de m e s u r e s 
protectores i correctores, progra-
m a de v ig i lànc ia ambien ta l i 
s íntesi del projecte . To t a ixò 
es tar ia m o l t bé . . . si es compl í s . 
E l fet és que avui pe r avui , 
de to t a ixò l ' ún i c que es fa és u n 
senzill es tudi ecològic de la z o n a 
d ' ex t r acc ió , m e r a m e n t desc r ip -
tiu, que ens con ta el que h i h a 
allà abaix . D e to ta la res ta , res 
de res . 
D e la fauna, j a va l m é s n i 
par la r -ne . Si a la z o n a d ' e x t r a c -
c ió d ' A u b a r c a h i h a pe ix , els 
pe ixos i els pe scado r s h o t e n e n 
bas tan t ma l amen t . Ja h o va dir el 
nos t re conse l le r d 'Agr i cu l tu ra , 
Pe re J. M o r e y , en el cas de la 
po lèmica regeneració de la platja 
de Pa lma : " A m p l i a r e m o s S ' A -
rena l p o r q u e es m á s impor t an t e 
el tu r i smo que la p e s e a " . Sob ren 
comenta r i s . 
Pe rò , i les nos t res p la tges? 
E s t a m par lan t de mol t s mi l e r s 
de me t r e s cúbics , que al là al 
f o n s d e u e n c o m p l i r a l g u n a 
funció a m é s de la d ' e s p e r a r 
ésser xuc la t s pe r la d raga de 
s u c c i ó d e l v a i x e l l a r e n e r . 
Afec ta ran aques tes ex t racc ions 
les p la tges de s 'Arena le t d ' A u -
ba rca , Sa F o n t Sa lada , C a l a 
Mi t jana i Ca la Tor ta? Ja h e m 
v i s t q u e , s e g o n s l a l l e i , l a 
r espos ta a aques ta qües t ió ens 
l ' h a u r i a de d o n a r e l M O P T , 
mi t jançant el p recep t iu es tud i 
de les conseqüènc ie s que s u p o -
sarà l ' ex t racc ió a la d i n à m i c a 
na tura l d ' apor t ac ió d ' a r e n a al 
l i toral . Pe rò , així c o m es tan les 
coses , a ixò n o h o sabrem. . . p e r 
ara. Po t se r q u a l q u e d ia e l les 
t a m b é h a u r a n d ' e s s e r r e g e n e -
rades . 
T o n i M u ñ o z 
G O B 
(kmanvade Lanp a 
Nxmaizac j ó I i l i É a 
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F u t b o l S a l a 
A m b una victòria per 11 a 0 sobre 
1' A L M U D A I N A 
S A N I M E T A L , Campió 
NA CARAGOL 
A m b u n r e s u l t a t c o n -
t u n d e n t i que n o a d m e t d i s cus -
sió, 11 a 0, l ' e q u i p de l Sani-
metal es v a p roc l amar v e n c e d o r 
en la final de l c a m p i o n a t de 
futbol sala que v a d i r imir cont ra 
l 'A lmudaina el d i s sab te d ia 8 
de m a i g . 
contra l 'Almudaina, n o v a tenir 
m a s s a p r o b l e m e s pe r de r ro t a r 
c l a r a m e n t e l s eu o p o n e n t i 
ob ten i r el te rcer l loc en 1' ed i c ió 
d ' e n g u a n y . 
U n ambient a b a s s e g a d o r 
L ' e s p e c t a c l e e s t a v a a s -
segura t p e r q u è la j o v e af ic ió 
q u e m o u l ' A l m u d a i n a j a 
s ' hav i a mos t r a t act iva e n la 
semifinal del d imecres anter ior . 
N o fal laren: mul t i tud d e j o v e s 
p in ta t s i p rovis t s de t a m b o r s i 
a l t r e s i n s t r u m e n t s s o n o r s 
c o m e n ç a r e n a escalfar l ' a m -
b ien t j a duran t el par t i t p rev i . 
U n a lesió q u e pesà molt 
C o m e n ç à el partit i encara no 
s 'hav ia j uga t un minut quan el 
d a v a n t e r de l 'Almudaina M 
Oliver es va lesionar a un peu i es 
va veure obligat a abandonar el 
parti t . Es repetia la història de la 
final de l ' any anterior. La lesió va 
sembla r pesa rmol t enrànirn dels 
a n i m o s o s jugadors de l'equip 
reve lac ió dels dos darrers cam-
piona ts que j a no encertaren a 
crear j u g a d e s de perill gairebé en 
tot el partit . 
E l S A N I M E T A L hi posà la 
El Sanimetal, campió 
E s p o r t s J U M A , t e r c e r 
A b a n s s ' h a v i a j u g a t e l 
par t i t de c lass i f icac ió p e r al 
t e rce r i qua r t l loc en t re l ' E s -
ports J U M A i el C o n s t r u c -
c i o n s G I N A R D . E n a q u e s t 
par t i t sí q u e h i h a v i a u n favori t 
c lar q u e en aques t a o c a s i ó n o 
v a fallar. L ' E s p o r t s J U M A , 
q u e e n e ls ú l t ims c inc a n y s 
hav ia guanya t el campiona t , que 
en la l l iga n o h a v i a p e r d u t c a p 
par t i t l levat de l de semif ina l s 
Q u a n sort i ren els equ ips a j u g a r 
la final v a ser el del ir i i e s va 
h a v e r d ' e spe ra r que la p i s t a es 
ne te jàs dels pape r s a m b q u è 
hav i en sa ludat el seu e q u i p . 
To t i que j a des dels p r i m e r s 
m i n u t s es va veure que l a cosa 
n o e ls era favorable , n o s ' a t u r a -
r e n d ' a n i m a r en cap m o m e n t . 
A la v is ta de la festa q u e fe ren 
al final to t i have r pe rdu t , s e ' n s 
fa difícil pensa r què h a g u é s 
pas sa t en cas d ' h a v e r g u a n y a t . 
tàct ica 
Potse r la veterania del Sa-
nimetal els va ajudar tant com la 
s eva c l a s se . El seu rival era 
p e r i l l ó s i de j o c agosarat i 
impe tuós . La seva tàctica es va 
r e v e l a r l ' a p r o p i a d a : contenir, 
m o u r e la pilota, imposar el seu 
r i tme i en el moment oportú 
l lançar l ' a t ac en poques jugades. 
Les p recauc ions no s'oblidaven: 
s empre quedava qualcú atent aun 
poss ib le contratac, prevenció que 
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en la fase regular no sempre 
cuidaven tant. I els va d o n a r 
resultat: poc a poc comença ren 
a aconseguir gols, alguns de gran 
bellesa. Tot e l s s o r t i a b é , 
segurament perquè s 'ho hav ien 
proposat i saberen manten i r la 
concentració. 
Gols a voler 
Els campions j a tenien el 
títol de màxims golejadors i en 
certa manera no haurien sorprès 
ningú amb tants de gols si n o fos 
perquè es tractava de la final i 
s'esperavamés de l ' A l m u d a i n a . 
La regularitat en e l s g o l s , 
aconseguits a un r i tme m a n -
tengut, eren com a cont ínues 
maçades sobre els adversar is . 
Permolt que ho intentassin, cada 
instant rebien el cop. Així c o m 
va anar el partit no va ser es t rany 
que l 'A lmuda ina p e r d é s l a 
inspiració i el nervi: si a con -
seguien crear jugada, els por te r s 
contraris no en fallaren ni una . I 
tomem-hi a rebre una con t ra 
que acabava en diana. 5-0 a la 
primera part i els inicis de la 
segona que c o n t i n u a r e n l a 
mateixa tònica. Al final, n o h i 
havia dubtes sobre qui hav i a 
sabut, i aconseguit, marca r el to 
del joc. 
h l s d o s e q u i p s f ina l i s t e s . A dal t a la dreta, el m a r c a d o r final 
Quique Darder, amb el trofeu, al màxim golejador. 
T r o f e u s i fes ta 
Entre la cr idadissa de la j o v e 
afició almudainera, es varen anar 
a torgant els t rofeus. A l mi l lor 
à rb i t re , a l j u g a d o r m é s d e s -
graciat , al por te r m e n y s golejat , 
al m à x i m gole jador i als qua t re 
p r imers classif icats . D e s p r é s de 
les ce lebrac ions , u n refresc pe r 
als ass is tents . 
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Equip de Benjamins 
D'esquerra a dreta, drets: 
M a r g a l i d a N i c o l a u , I sabe l G i n a r d , B à r b a r a Ginard , Cata l ina T. D a n ú s , Marta Ginard, Xavier 
M a r t o s , T á m a r a J i m é n e z , J o a n R a m o n Tous (monitor). 
Agenol lats: M a r g a l i d a Q u e t g l a s , L lu í s Canet , M a r i a Isabel M a s c a r ó , Cata l ina Hernández,Glòria 
L l o d r à , N e u s E s t e v a . 
B à s q u e t 
A m b a q u e s t part i t e l s 
e q u i p s c a d e t s de l C . E . Sant 
S a l v a d o r d o n e n p e r a c a b a d a 
la t e m p o r a d a 9 2 - 9 3 . A q u e s t a 
t e m p o r a d a q u e h a e s t à m a r -
c a d a p e r l ' i n c o r p o r a c i ó d e 
n o u d ' a q u e s t a c a t e g o r i a d ins 
e l s b à s q u e t artanenc d e s p r é s 
d e 6 a n y s . 
C A D E T M A S C U L Í 
D e s p r è s d e la l l i ga r e g u -
lar, l ' e q u i p artanenc d i sputa -
v a u n p lay-ofF a d o b l e partit 
a m b u n e q u i p de l grup B 1 d e 
c a d e t s d e M a l l o r c a . L a 
v ic tòr ia a Artà d e tan s o l s 
d ' u n punt n o v a ser suf ic ient 
per obtenir la victòria a Sóller. 
D ' a q u e s t p l a y - o f f c a l 
d e s t a c a r e l s 2 8 p u n t s , 2 6 
r e b o t s , 2 r e c u p e r a c i o n s , 4 
t a p s i 2 l lui tes d ' e n T . N i c o l a u , 
e l s 2 5 punts i 2 0 rebots d ' e n 
M . A . R i e r a i e l s 17 punts d ' e n 
B . M i r a l l e s . T a m b é h e m d e 
des tacartots e l s altres jugadors , 
u n total de 12 j u g a d o r s , que 
fora e l l s l ' equip n o hauria pogut 
participar en aquesta cartegoria. 
C . E . S . S A L V A D O R , 5 9 
J O V E N T U T M A R I A N A , 
5 8 
Partit disputat e l d i s sabte 
d ia 8 d e m a i g a l e s 1 8 . 0 0 h. e n 
e l c a m p del C o l l eg i públ i c d e 
N a Caragol . L ' e q u i p artanenc 
v a anar la major part de l partit 
a r e m o l c d e l ' equ ip vis itant, 
p e r ó la gran força i g a n e s per 
guanyar el partit, varen fer que 
e n e l s ú l t ims minuts l ' equ ip 
s ' a v a n ç à s en el marcador. 
C a l destacar els 15 punts, 
16 rebots i 3 taps d'A. Nicolau, 
i e l s 12 punts i 4 rebots d'enB. 
N i c o l a u . 
E l s parcials cada 5 minuts 
varen ser: ( 2 - 1 2 ) , (7-17), (11-
2 1 ) i ( 1 7 - 2 5 ) al descans, (27-
2 7 ) , ( 3 7 - 4 0 ) , (44-47) i (59-
5 8 ) . 
J O V E N T U T MARIANA, 
5 7 
C . E . S . S A L V A D O R , 46 
Partit disputat el dissabte 
dia 15 d e maig a les 18.00 h. 
e n el c a m p del J. Mariana de 
Sól ler . El llarg viatge, 1 hora i 
mitja d e c o t x e , la mala sort en 
a l g u n e s j u g a d e s claus i el gran 
n ú m e r o de pilotes perdudes 
v a r e n fer q u e la victòria 
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d'aquest partit i del p l a y - o f f 
fos per a l 'equip sol ler ic . 
Cal destacar els 13 p u n t s i 
13 rebots d 'en M . A . R i e r a i 
els 12 punts i 10 r ebo t s d ' e n T . 
Nicolau, que en els d o s pa r t i t s 
ha aconseguit una doble figura. 
Els parcials c a d a 5 m i n u t s 
varen ser: (3-2), ( 1 0 - 7 ) , ( 1 8 -
12) i (31-16) en el d e s c a n s , 
(39-27), (42-29), (54-44) i (5 7 -
46). 
CADET F E M E N Í 
Aquest equip, t a m b é v a 
acomiadar la t e m p o r a d a 9 2 -
93, i ho va fer a m b u n a a l t r a 
victòria contra Ses S a l i n e s , 
tan sols la diferència d e p u n t s 
directes entre l ' equ ip a r t a n e n c 
i l'equip de Ses Sa l ines , h a 
negat el primer l loc d e p l a y -
off a l'equip local. 
Cal destacar q u e si b é 
durant tota la lliga r e g u l a r e l s 
resultats obt inguts p e r p a r t 
d'aquest equip no h a v i e n e s t a t 
gaire favorables , d ' a q u e s t 
play-off no en p o d e m d i r e l 
mateix, de sis par t i t s j u g a t s e 
n'han guanyat qua t re . 
Demà,partit 
El dia 23 de M a i g a l e s 
11.30 hores en el P o l i s p o r t i u 
de Na C a r a g o l d ' A r t à e s 
disputarà un partit de la s e g o n a 
divisió grup pr imer n a c i o n a l 
deminusvàlids entre e ls e q u i p s 
de les I L L E S i e l L . S . B . 
Rioja. 
C o l u m b o f í l i a . 
L l o r e n ç M e s t r e g u a n y a d o r 
d e l T r o f e u a la R e g u l a r i t a t 
9 2 - 9 3 . 
U n c o p r e a l i t z a d a 1' a m o l l a d a 
d e s d e l a l oca l i t a t d e D o n 
B e n i t o ( B a d a j o z ) , s ' h a q*onat 
p e r a c a b a d a l a t e m p o r a d a 
e s p o r t i v a 1 9 9 2 - 9 3 , c a m p a n y a 
q u e h a t e n g u t u n g u a n y a d o r 
c l a r e n la p e r s o n a de l s o c i 
L l o r e n ç M e s t r e , c o l u m b ò f ï l 
a r t a n e n c d e b o n nivel l e spor t iu . 
A i x í d o n c s , l e s c lass i f i -
c a c i o n s d ' a q u e s t e s d a r r e r e s 
p r o v e s h a n q u e d a t d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : 
I I O r i o l a ( A l a c a n t ) 4 2 0 
K m s . 
1.- J o a n G . C o r r a l i z a 
2 . - G u i l l e m V i v e s 
3 - R i e r a - G i n a r d 
4 . - L l o r e n ç M e s t r e 
5 . - L l o r e n ç M e s t r e 
V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
5 8 0 K m s . 
1 - J o s e p B a u ç à 
2 . - C . P . N a C a r a g o l 
3 . - J o a n F e r r i o l 
A l a c a n t 3 7 0 K m s . 
1 . - G a b r i e l F e r r e r ( ú n i c c o l o m 
r e t o r n a t ) . 
C a s t u e r a ( B a d a j o z ) 7 7 5 
K m s . 
1.- R i e r a - G i n a r d 
2 . - L l o r e n ç M e s t r e 
3 . - L l o r e n ç M e s t r e 
P u e r t o l l a n o ( C i u d a d R e a l ) 
6 0 0 K m s . 
1 . - L l o r e n ç M e s t r e ( ú n i c 
c o l o m r e t o r n a t ) . 
G u a n y a d o r a b s o l u t 1 9 9 2 -
9 3 . 
L l o r e n ç M e s t r e 
T o m e u G i n a r d . 
C i c l i s m e 
IV Challenge de Llevant 
A v u i dia 2 2 de m a i g c o m e n ç a r à la p rova de la I V 
Cha l l enge C o m a r c a de Llevant que se ce lebrarà fins al 
2 6 de j u n y , organi tzada pe r C.C. Ar tà , U . C . Felani tx , 
U . C . Sant Llorenç , U . C . Son Servera i P .C. M a n a c o r . 
H i par t ic iparan m é s de 1 0 0 cor redors . 
A v u i es correrà a Ar tà l 'etapa p rò leg que consis t i rà 
en u n a contra-re l lotge individual sobre u n recor regu t 
que c o m e n ç a r à davant el ba r M à n i x fins a la m e t a 
s i tuada a Sant Salvador . La p rova c o m e n ç a r à a les 
1 6 : 0 0 hores . 
Cwtrt2000V 
KKWJJBi KJTO y YIDIO 
HU I0DAS, e0MUMf0Mt$, 
liUTlïOV HIIUCIOAD 
c/. Antonio Blanes. 18 
ARTA - Telf. 83 66 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
Cadets A. Alba 1 S. Danús 8 P. González 30 
S. Dalmau 4 7 J. A. Amer 1 J. Gil 7 J. Gayà 23 
A. Vaquer 35 F. Troya 1 J. K. Sastre 7 J. Grillo 17 
R. Ferrer 28 J. Moya 5 P. Canet 15 
F. Barbón 26 Infantils J. Riera 4 D. Rocha 15 
P. Canet 21 F. Bisbal 45 F. Ginea 1 J. Ginard 12 
J. M. Piñeiro 20 M. Genovard 41 J. Grillo 1 G. Palou 9 
G. Ferragut 19 T. Grillo 28 D. Troya 7 
J. Tous 15 J. Nieto 23 Benjamins D. Jarne 5 
I. Ferrera 14 J. A. Barbón 22 D. Piñeiro 40 J. Vives 4 
T. Pascual 14 C. Martín 15 R. Flaquer 38 J. Cabrer 4 
V. Galán 7 T. Mayal 12 T. Ferrer 36 T. Canet 3 
R. Genovard 3 F. Nieto 1 1 A. Tous 35 
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C a l e n d a r i 
P r o p e r a 
J o r n a d a 
/ 1 
F u r t b o l b a s e 
C a d e t s : 
A v a n c e , 5 - P o r t o C r i s t o , 1 
A v a n c e , 5 - Barracar , 2 
I n f a n t i l s : 
Barracar, 2 - A v a n c e , 2 
E s c o l a r , 1 - A v a n c e , 3 
B e n j a m i n s : 
A l g a i d a , 3 - A v a n c e , 4 
C a d e t s : 
Pt. P o l l e n ç a - A v a n c e 
2 2 . 0 5 . 9 3 , 1 7 h . P t . d e P o l l e n ç a 
e n c o m p t e s de sorprendre 
l ' e q u i p a r t a n e n c , però la 
supe r io r i t a t i el dornini dels 
a r t a n e n c s obligà l'equip de 
P a l m a a dedicar-se només a 
d e f e n s a r i a estancar-se dins la 
s e v a à r e a . 
E l s r e s t an t s gols artanencs 
e l s m a r c a r i e n en Jordi Calden-
t e y , e n B a r t o m e u Cursach i el 
p o r t e r loca l Rafel Palou de 
p e n a l . 
C a l d e s t a c a r en Pedro 
A l e j a n d r o c o m un dels millors 
d ' a q u e s t part i t . 
I n f a n t i l s : 
A v a n c e - J. Sal l ista 
2 2 . 0 5 . 9 3 , 17 h. S e s P e s q u e r e s 
^ _ ) 
F u t b o l I a R e g i o n a l 
L'Artà podria ja haver ascendit a Preferent 
C . D . A r t à , 4 
I n d e p e n d i e n t e , 0 
U n b o n partit e l q u e v a 
realitzar el C . D . A r t à d a v a n t 
un equ ip , I n d e p e n d i e n t e , q u e 
d o n a d a la s e v a s i t u a c i ó a la 
taula c lass i f í catòr ia , s i s e n a 
p o s i c i ó , v i n g u é a m b g a n e s d e 
guanyar per a fer f a c t i b l e s l e s 
s e v e s asp irac ions d e cara a 
l ' a s c e n s . P e r ò e l b o n j o c d e l s 
a r t a n e n c s f é u i m p o s s i b l e 
aques ta realitat. 
C o m h e m di t , l ' e q u i p 
vis i tant v e n i a a l e s t o t e s p e r 
emportar-se un resul tat p o s i -
t iu malgrat q u e la pr imera 
part acabaria a m b e l resul tat 
favorable a l ' e q u i p ar tanenc 
per 1 go l a 0 , g o l m a r c a t p e n 
Q u i q u e . 
L ' A r t à dominaria e n tots e l s 
m o m e n t s d e l ' e n c o n t r e . L a 
d e f e n s a l o c a l , u n a d e f e n s a 
s e g u r a i prou difícil d e passar , 
impediria els avanços peri l losos 
d e 1' equip vis itant que , d e m i c a 
e n m i c a , e s veuria impotent per 
t r a s p a s s a r la m u r a d a fèrria 
i m p l a n t a d a per la d e f e n s i v a 
artanenca. 
A la s e g o n a part e l partit 
ser ia el m a t e i x que la primera, 
f ins i tot p o d r í e m dir mi l lor per 
part d e l 'Artà. E l s v i s i tants 
f eren e l contrari. Pract icarien 
u n j o c m é s c o n s e r v a d o r tot i 
q u e , e l primer quart d 'hora 
d ' a q u e s t s e g o n t e m p s , jugar ia 
una m i c a m é s un futbol o f ens iu 
C . A r t à , 1 
E s c o l a r , 1 
" E l p i t jo r partit de la 
t e m p o r a d a . Així de clar''. Ens 
c o m e n t a r i a u n aficionat. I és 
q u e la rea l i ta t fou aquesta. 
E l pa r t i t , e n principi, no havia 
d e t e n i r m é s transcendència 
q u e el d ' u n parti t normal, donat 
q u e la super ior i ta t artanenca, 
t a n e n el j o c com a la classi-
f i c ac ió , e r a clara. Malgrat tot, 
l a r iva l i t a t de l s dos equips era 
e v i d e n t i s emb la que això bastà 
p e r p o s a r nerviosos als de casa 
E l d o m i n i en el j oc seria una 
m i c a igua la t pe l s dos conjunts 
a m b m a r c a t g e s prou forts per 
n o d e i x a r j u g a r el contran. 
A i x ò far ia q u e el joc vistós 
m a n c a s e n el terreny de joc 
p e r u n i a l t re equip. 
T a l v e g a d a l 'única oportu-
n i t a t c l a r a d e gol en aquest 
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B A R - R E S T A U R A N T E 
ES PINS 
patrocina 
TROFEU A L A REGULARITAT DEL 
C.D. A R T À 
Lliga de I* regional.Temporada 92-93 
Quique 3 4 C l a s s i f i c a c i ó : 
B. Martí 2 7 Julià M. 7 
B. Cursach 13 R. Palou 7 
G. Massanet 12 J. Caldentey 5 
J. Bisbal 11 T. Oliver 3 
S. Ginard 8 P Alejandro 3 
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artanenc per una falta d 'ente -
niment entre el defensa i el 
porter visitant que, en una 
treta de banda, no va p o d e r 
bloquejar bé la pi lota. E l 
davanter artanenc, Juanma, 
molt atent, aconseguí rematar 
i per poc no va fe gol. 
Poc temps després , e n 
Tomeu Cursach sorprendria 
el porter de l'Escolar amb un 
fort xut, des d'uns 2 0 metres , 
pegant la pilota al travesser 
que la desviaria a fora. 
Els dos equips anirien a l e s 
casetes amb l'empat a z e r o 
gols. 
El segon temps seguiria la 
mateixa tònica i arribaria el 
primer go l de la tarda favorable 
a l 'Artà. E n T o m e u Cursach 
e n seria l 'autor. 
A l l larg d 'aques t s e g o n 
t e m p s , e l jugador de l 'Escolar , 
R iu tor t , ser ia e x p u l s a t per 
dob le amones tac ió . D ' a q u e s t a 
manera l ' equ ip de Capdepera 
perdria un de l s s eus mi l lors 
j u g a d o r s . 
Q u a n n o m é s fal taven 15 
minuts per acabar l ' encontre , 
l ' E s c o l a r empataria el partit 
d e penal . L a falta fou prou 
clara i així h o diria l'autor: 
" E n c o m p t e s d e defensar la 
p i lota a m b el c a p dins l 'àrea, 
aques ta e m v a pegar a la mà . 
E l pena l fou c l a r " . L'àrbitre, 
1. SOLEDAD 31 18 9 4 71 32 45 +15 
2. Margaritense 31 16 10 5 53 28 42 +12 
3. Arta 31 17 7 7 78 38 41 +9 
4. Petra 31 14 11 6 58 31 39 +5 
5. Santa Eugenia 31 16 5 10 64 51 37 +5 
6. Ses Salines 31 14 7 10 54 50 35 +5 
7. Port Sóller 32 14 5 13 47 41 33 +1 
8. Independiente 30 11 9 10 56 45 31 +1 
9.Collerense 30 12 7 11 38 52 31 +1 
10. Rotlet-Motinar 31 8 14 9 46 49 30 
H.Barracar 31 10 9 12 50 60 29 -3 
12.S'Arraco 31 9 10 12 43 49 28 -4 
13. Feniolense 31 7 13 11 34 40 25 -5 
14. Cide 31 7 11 13 41 58 25 -5 
15. Escolar 31 8 7 16 35 57 23 -7 
16.Montaura 31 7 5 19 45 70 19 -11 
17. Alquería 31 3 5 23 31 88 11 -19 
que e s t a v a al darrera d e la 
j u g a d a , a p o c s m e t r e s , decre tà 
la p e n a m à x i m a . 
E n Q u i q u e i e n G u i l l e m 
M a s s a n e t , n o s o r t i r e n e n 
l ' equ ip titular a c a u s a d e l e s 
l e s ions . E n Q u i q u e sortiria al 
c o m e n ç d e la s e g o n a part i e n 
G u i l l e m sortiria e n e l minut 
6 0 . 
L ' e q u i p d e C a p d e p e r a v a 
causar b o n a impres ió a m b una 
b o n a defensa . 
E l mi l lor de l partit f o u 
l'àrbitre. E n canv i n o p o d e m 
dir e l m a t e i x d e l s j u g a d o r s . 
A m b tot i a m b e l s resultats 
enregis trats , e l C . D . A r t à 
p o d r i a h a v e r a c o n s e g u i t j a 
l ' a s c e n s a la preferent. T o t 
d e p è n d e l s a s c e n s o s q u e e s 
p r o d u e i x i n d e p r e f e r e n t a 
tercera d iv i s ió i d e l 'encaixa-
m e n t de l s equ ips mal lorquins 
i d e l e s al tres i l l e s e n l e s 
dist intes ca tegor ie s . E l s punts 
que j a té e l C . D . Artà a falta 
de l darrer partit d e d e m à , li 
garante ixen el tercer l loc . D e 
l e s m ú l t i p l e s c o m b i n a c i o n s 
que e s p o d e n donar, la majoria 
a favore ixen l 'ascens a pre fe -
rent. N o m é s e n e l c a s q u e d o s 
d e l s tres equ ips q u e p u g i n a 
t e r c e r a d i v i s i ó s i g u i n d e 
M e n o r c a i E i v i s s a privaria al 
C . D . Artà d e puj ar a preferent. 
A l 'espera d e l s resultats d e la 
l l i g u e t a d ' a s c e n s a t e r c e r a 
p o d e m suposar q u e a l a fi 
s'ascendirà. 
CASA CRISTÓBAL 1 




TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
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Es R a c ó 
M i r a u - l o s d e pr im c o m p t e 
p e r q u è va l la p e n a . S ó n d o s 
gent i l s ar tanencs n a s c u t s a la 
c o l l a d a d e l s a n y s vint . E l be l l 
j o v e d e la dreta (per cert, 
p e n t i n a d í s s i m i amarat d e 
bril lantina) é s u n s d e l s p e r s o -
n a t g e s m é s p o p u l a r s d e l e s 
t erres a r t a n e n q u e s i, a la 
v e g a d a , fill d 'aque l l v i v e r d e 
prodigis que e n v i d a fou 1' a m o 
e n G u i l l e m B u j o s a Ripo l l . 
A p e s a r q u e e l l ec tor hag i 
e n d e v i n a t l a p r o c e d è n c i a , 
d i rem el n o m i e l c o g n o m s : 
J o a n B u j o s a T o u s , G a n a n c i a , 
nascu t al carrer d e P a l m a , 3 , 
e l 5 d 'octubre d e 1 9 2 0 . N i n g ú 
h o diria p e r q u è e n Joan v a 
dret c o m u n fus i p e r c a p v e n t 
de l m ó n parenta arrossegar 
setanta a n y e t s a l ' e s q u e n a . 
E l cara i n n o c e n t ó d e l ' e s -
querra (v ius q u e l e s aparences 
e n g a n y e n ) é s el d e s a p a r e g u t 
F r a n c e s c P i c ó P i c ó , el qual , 
enrolat a l a ' ' D i v i s i ó n A z u l ' ' , 
mor í a R ú s s i a e n t e m p s d e la 
S e g o n a Guerra M u n d i a l . 
D e la breu e x p o s i c i ó sobre 
la ident i tat d ' e n F r a n c e s c , 
p o q u e s c lar í c i e s trauríem e n 
ne t si n o d e i m el n o m d e 
b a t a l l a : P a c o R o t x e t , u n 
h o m e n o t pas tat d e l l e u g e r e s a 
i e s p e t e r n a g a n ç a . V a s e r 
trempat i garlaire , l e s quals 
f a c e t e s s ó n c o n g è n i t e s e n e l s 
R o t x e t s . 
D e j o v e n e l l j u g a v a al futbol 
d e porter a Sa Clota , i " p e r 
b a i x " e r a i n f r a n q u e j a b l e . 
Tantes n'hi tirassin. 
Enl les t irem la p inze l lada 
b iogràf ica dient que e n P a c o 
era d e s c e n d e n t l e g í t i m d e 
l ' i n c o m e n s u r a b l e l ' a m o e n 
Francesc Rotxet, camarlenc 
del P o u N o u i voltants, i 
m a j o r d o m d'honor de Sant 
A n t o n i Abat. 
El dors de la foto diu: " 2 
d 'abr i l d e 1939". Vint-i-
quatre hores abans havia 
acabat la Guerra Civil. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
Soluc ió a l'anterior: 
A n i v e r s a r i d e la T e r c e r a E d a t 
Viv im a l 'a l tura 
i som dotze germans . 
P e r cosa més segura 
també noltros donam quarts 
i més de mitges cites 
on no hi acudim mai, 
perquè sempre caminam 
sense tenir aturall. 
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